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AM*. OXFORD DEMOCRAT. 
*('■1 ItHIK >v»% 
W M A. P I DOIW ft Co. 
rioroiTuti. 
Jon* J. PRIRY. r<lu» 
TIKI «—U** IWI« a*4 I' Uf 
mr ■■ a4«a M« T• lv.ll.,. .( ,««•».( J» 
b«W. 
j-* \i r•«<•.« ii k c« w »•••» lu> 
m Mtltt Xwm. "«i Km TaliMil R 
Kttr*. <'<W *1 H if* M km ml 
J'tli ri!l \ I M'i mi »•»»» 4*« aalh 
VIRUIN ft UPTOW, 
ATTORNEYS AT LAW. 
AI «k» •*#«» Cm mm** I) Kt«^ •( k^i 
!«o|W «Y. % lUlUC. 
*)■# •( ik» put"! • • M «ura4 Ik* !*(»*«•» 
LWii 
f MIWliM (■?'• «• flWflim 
IN«4w«« >•( !• >M>**• |*J |W" H»». •iwaitrJ 
l«bi )>.■,•< k»-»' t»«* *'••» f'if» •*.: I.itr 
k»»l !*>'•. 
!(•••« I' »»••« W ■ M kiii.ii, 
%.c •. 1(41, 
H C. AHDRRW8. 
C-mavllor .Mi l Attorney at Law, 
ni'i tinun. n»»«« • 
|JF A »il •• (HM, 
AMr««af| ■ 
SANDERSON & BKAKCK. 
ATTORNEYS AND f^t SSF.Lb'Rs, 
(■4 I ». 4 latM 
IV. NC 
C C II M (!••■<• 
O. W. BU!ICUARD, 
lllorur} and Couu«rllor a t L*< 
hi <tr»Ni> r«n^T, *»:. 
4 f»«l t-r | »»•. •». Iiiimi t Tit 
*W It»«al«. 
BJLSTER Sl RICHAROSOM, 
( v>uusr||or> 4 tlUrM)<i 4l U«. 
lliaaiM*. Um< V*y A k*mi»iou, 
i* i t riKLi>, 
Ovr»i»C«im M* 
#• W Iviitia. t. ii 
UKJHOK A. WILSON. 
(»ai>rll«r a a d Uurir) «i U« 
tirn< • •rruiiti %«i • Ho'ii, 
Hol'TH riRH, Mi: 
<| |ir<>a| « ilMair I <•• St 
O U bit DKK 
( ounM LJ«>r rfiid I'larin m( l^iw. 
hi « ki ii i •» n %i%» 
< »»#'•! M« •»• II »■ * I • » 1"* fn 
• ••• ( w. M '• aa4 *»•« 
I'yll ll'l ffMMM >#|<l »UjWf<l 
• • M'< 
UNOCII FOSTKK, JR. 
Covo^rlhr and \tlornr} il I.aw. 
ii ft in: i. m %isr. 
«r« •»! |U' k !*•• p* umfi4*y 
19%W (• %m4 r. 'Wdril 
AT WOOD CROSBY. M. 0.. 
Bi'itriKiii. Mr 
OJt t orrr AUrt t )'■■mmj't Sl<-r« 
*>^<IU»-7II 1.1. « M 4bC,r M 
IHC a. IV JUNKS, 
DENTIST, 
NORWAY VlXlbC. Ml 
i«" • «• !. *» in, u v..#»» 
*• K * »« 
O. k. KVANH. M D., 
HIM* 11% |>0 StKUON 
M«»U» IV TILI.4nt, vt, 
l)r. r «•* l«U-> (>•« I* 4.•- 
fNH * I* |l 
« • U«a« 
I, A. BUCK, M l> . 
PHYSICIAN AND SURGEON. 
-Hi. /• r ,oi • ■>•>»'/ 
• ft* W«* 4m>«f 14.1 I«y. 
«»•••• k •• pr *(l trr> rif t* lU ((.I'M 
• 'j ■>. | ("•••>«■«• 
<>■■«- • ♦ Ao*H Jir MLLAOM. V. 
(trf 11 |«t •• ! M H « a f 
j. .. ,1 .»i, * i» *4w««k 
I N*««4. V l> .ft ■/ •<<»« fief#|»a 
• a •» ■( '» 1 I »■%%•. * 4 <■, l» « 
K.i l r I) 9 ,fm»« «f rwii 
K-t«' 1 *• 
SAMUEL RICHARDS. Jr.. 
WATCH M \ K B It 
South Paris. Me. 
[/* * •»- I I".' X J '* » • '.4 
1* H# ■ H I Ik 
K to< '• 
it T. Al l. N 
C»"M»Sf * SLdfit MtMif •rroov, 
Oxford Co.. SI®. 
^ I •"••II |« fummi 
*'« I •«.> • 
M m—l ..... » 1 V I' 11 *» 
IIUMlN «• 
M I KC i: I. I. A N V 
A LKSSOI FOR HUSBANDS 
I Mr*. rrfohi liUla t«rk ptrlnf 
■ U ol.at Nrt K lk>U(r«ifr> rtll 
" 
» iffW | ■> or*i«r "* AmI tk«i. pruprrli 
intrrprrta^. vciai m* HnI ortlrr mr 
drr«d 
TU in», Iik« a |r*»i p«I diMUr of m- 
hir• au ikiMil| ni Uilf U»rr>*»fh lU !•> 
I ''hi lir talk v«k 
< kiM. l«nii<W>l nl»T an-l clitt- nrj rut 
*nJ Mr* Thornumft krr*»it la t 
k«M cm! m lk* gtr<l<« tn i ikr 
Wu». k Wmviot liMi-kci of l«l« grmpmt tUt 
mr r* in tkr 1 %*krt OS tic ikdni- 
fj to itlora ike drtrrt And. >« tkr flood 
Uiurr tk< brt, UUa< ttif fcr*t um imill 
<M>t, tMi tk<«tLt o*Wr tut Ik- 
politU 4 rtii of tk (rmltr, •! r ishWU to 
k»r»rU w timk »tu a rW«i«K < jiimrt 
•of pr**» • u rowrrd up to ik# kit. krn 
»»». ua tko »k«p« of ittajri daiotv bird*. 
<• »'»»•!. and bruww-1 |* atrtrl- 
loo* *k*d« ot pcrWrtMti. 
" 1 bop* k* • ill mi tkr k i* t|ip>tn*<-r 
b*f->r* (Ui are <|viit* •potWd." *i?k«<d Mr* 
TWrMxrolt, a* tkr UonM do k atrwrk 
lW koor of *•* 
lit II I* rtK'M** al«*t W.lij M 1mm 
for ki* ■»al*." I 
W hat i trim, iilufiiion littW? 
Nn IborotyrruA •!>« *u. u iW at >~J 
tWrr. • «b lU Stfl ,«St •bminf »T brj 
blue C)M, m I c:..•••»« b»r 
lu P. mil |Mt rt<ttiiiik> ikf (lint. fwarbjr 
bloom on krf <if»ki t»l lk> 
t«rw el Wr rv«w.J wbifr U-mai 
Tbe »ff» til* k tnk iWm abr- «or» •rrm- 
e«i U> fit tort b« mttiitrt. m4 lb* wbitr 
vitb >ta r«itfl I porkHt, »u natplr 
I Ut o( p-OBrl |>»rtr< tMMi 
Suii<i>in« ai»« »i a.*u»->»<l brr ImiW 
fi^unr. an.I lark »;.ur biu# +**• •?*■*»k- 
H, i« a mmhM • •« tl.« U»r« »b- 
•U bl«« 
** lt'« lltm ! 0*lr ft»« Biniln i>cbi«J 
Iatiar all " 
but t »i< not llarry—<t wis «nl« lit* 
• x->k • rwwn. comt to [>«M • Mk it r«rt- 
»(. !■» * • nubcn mom. I' >r MiU» ! 
•be tb •ug^.T of tbr UM di|>rr^i«tiBg bird* 
ar ! fijW 
( '(Itm *tf 'rl put lit M Il» ring 
for U* r>H>k In Lakr tbo ti-1 am ilnarn 
»U r* 
•"Ton rti hnn( •( oj» «b*n Mr. Tl. >rt»r*- 
rrcfl «in. Hr» ! jj»-t 
l!a!f j»aa» ii»—i) artrr to H»r«! 
Mill* to gr* -m a little r.«-r*>jo« 
fbr »ftt »«» tU parlor *»«J >» an 1 lo kr>| 
■f> ar.| ! mr\ ibr I'frrt 
*• r wi«b «ou! l )x a liillr mnrt pnnc- 
«ua! " 
TU « »b w*a tr| f-ani ngf itMrlf ill b*r 
■iail «kr«i tbrt «n a mirfct-Wt «lippr<l 
it. to tLr Ioat- a tramp of maa»ulin# l-oo» 
Ur't on rf# ball «.i!-« lotb. at •! 11 a*r» • *•*.« 
jotilKr info tV room 
** A* dark a* a |m> k«t. eb. M. »» 
II r* -ji»f »r a loatcb, an ! Ill Iipbt tb^ 
*»• 
" 
•* wi.i* Tilljrvi n !«»<•. Iljffi?" 
'• Ulc» *H» If! Kr wr—4 trV.jw r«me 
irto i.ft *. »'••! ••• • m «.vl 1 ngtr 
i»|rikr, iiuj iW (r*t I kw* it «u ktlf- 
I 4" 
* 
•* Ti* d'i er i# »|v. !r I 
** 
• ~hr 1 M fl» 
at ! I am •» (irr<| of ** 
iwtrr KtnJ—iH«rr MaJ," •»>•! 
Harm 1 n«fc!y. tilting <! >wr\ to tW tablr 
** flallo? ir* llitir Ar aft Idb intl 
OSiH «n« klTr f *t !iniirfr 
** TTwjr »tr» Untiful bir<!* an lk>ur 
* 
"Will, 11 ill •# f»» rat IK* 
iU k* b I iff. TW tn i« r ! k a «ton« 
•• I 'la'f •»»." a*i J \l IU, «lr*W. Si* 
m oar Jinarr 
" WUtt't lK» «f bfing f»*r»i i!*r t«» 
a !■"»•• 1 M r | r- 't 
■Ml III M rliirkr* f i«. 
" Wo- 
■m-m ir« hi •Ii!im«^iI WHa! 4" 
to Krir^g Kt'VI t» rn;4t'" 
Milly 'a la l.ri|lt»i«'l fe|» 
•• | lik' *t "f %!' lf%"y 
" rwn tt *iH go 
" 
lllU art braif •»». Mill* rtiM 
du«a, • (xirlf |n« (ilk. •»«k«r*r. t <>(>•»• 
nifh wf Uf (Mm. in<l tn»;*iinfc 
t rntrli kit of «Ur« • wxl *r«rWt ln<l« 
IW«fW»4. * •».« M «i It fcf. k- •. »' <Z 
iter krotM t,r» .i«. Iltxigrl <•*!) •»■ in 
rww. rtr«ri*( tir • *4 fkr l»i» 
••n»n» r. 
Wk»»f »• Mr Tk"'»»n r»f. B fjj« f" 
" 
Kr|.fw.| <Mrt l>» |r» •'»»• |. ImMH- 
k* b*H Ukt.ll a.«r. tlj 
• 
>1 lj down S» tW fir* m i U;»» to 
"•I A# >W larrn J iW flrd | i;< tin* 
J< k t'lark • 
•• tt'« afciM •mainly k« Uc." f>> agM 
Mill*. 
I'm- — tr» —f H'Mtn vnt l»y 
M.;ijiW-lWr U*.k «M lv l « ••»!«. 
»rr ««"1 U ■ l lH |t •«. 
t*«rli »iw •'«* V W-r.gtk Wr k I 
•• Hmrnty r 
" H*m4f! wV "! »k*» 
rM»l* Mil ift* Ui »->•»!.. t 
*" l./>k M iW 
|rV* • 
*• fir Jot* "* Mr TV>rvi- 
Toft. »Wn Boiild k*>* nipp"»<> it «u *o 
lit*'— lint. JOW »ee. 1 BH Jenkina, tn<l 
tf nuatrrrj down i little •»», 
inJ — 
•' AnJ an wr bit u well |*Tt «p RirWI 
at our* • 
" Nf«ff miixl, M111 jr. we nn fo iomf 
1 ©tb»r " 
Mid j did iw* irgtt Her wsrwirl 
1 to war. *Uf «be might karr tratbfillv- 
replied Iktf ill e«e«mg« wrrr alike. iftU 
ikil tkc drrufinil fittl* tiriU tbit mijhf 
Kit# S»-f munotonoK life ««r« 
too o(i»«i ni«wJ ikroujh t be rarrVwnrai 
in<l «elfi«hr« a» ol b*f ha«bin l 
•* t/kinf, »k'" ibonjkt IIiitt. 
trnte.f'v. ii MiIIt wer.t «p allir* to put 
on krr bit in I fifrle " Reillv Mill* 
I* i littl# too Mirrnonihlf If I J rink i* 
(iia* 1<-I. tberr tai(kl be »ont» ein«c (or 
Jker Mirfc look#. Sot i littl-* itrrlrMaMi— 
»krr-'« tb* grrit rfiaK of it? 
•* MiMwl," W til l tbe neat ai»rain£. 
It t!»e I reikfut tible. '* il*» not I WT 
Nmt iiav with me; auppoae we go tip to 
f*irr«dile ind rpend tb«* afternoon wiib 
rowr brother m l lit* wil* 
\'1 : r<-t „r*> in tfc. f»- njj ?r* n' 
"Yn Ja«l i«t;inc •W t *{>!cnd id Jir 
ik .• «iU kr for th«r ol<| vmnIi ib<] f!mi 
•f 'I***' I rM »W.«t ftn< that I hrtr 
tKe e*Ttow .Irif in* 4own m\*m iW* 
aK*. B'tiJrt. 1 I Vlttl« (kang.- 
•oul'l tl« yon goo<l; jrm ir\- ? eglnning to 
took qtt.t* p«k " 
•• It » aM b* •'•r* j)V»u MtJ MiDy 
tLougkitally. 
*" TVn jtm mm i* at tke de- 
jk* at ihm" prrri^lr ; tLe train iriiri at fit* 
mini.fri aft. r «•»." 
•• Yow will bd( disappoint a**?" 
** Ih«aj»p ml jn>t. £ o*v« ? • Kit t!.ou!d 
•wake tr» di«apf»>>nt *•»•? r.rm*«il<r— 
<>M |>r»n»ly! A«J row {i t my kit — 
re"• mew little Mill* 
IV ft- at Ma« k La-id of the >Up.>t clwk 
• i< j«»«t t«xwkm • tke figue one. wken Mil- 
>!^l Tkon.*»n»lt tic J «*»r of :K« 
p*f*rn(rr'i «utwg n>"« ^I»n.» 1 
r «n<l —»o lltrnr «u ilieie! 
•* It'* five miniiii'f yet before tb»- train 
miv «till I* bt-reT" »ke iko«/bt. 
Ii'ki'ig her K-tl j>j«t »k< r* il»' roulJ ttia* 
nu'>J • » w • o( ah •!*> taiuc into 
lb- t'tiUing. 
Tke wuMinii glided a*ar ; tLc paeacn- 
grrt ii.tw ike ran, tke Late ar- 
r.til* ran brrtih!r«*l^ to K<urc aeaia. 
• bik lW earlit r i«ne« n reBcljr • urvejrt (1 
tkena fr« ni tke ear «mdo«« Tk«re 
the w*u«l Hu«tle a'xl luia- J attendant o« 
tbt -k j*arture *»f a »«H j- >j-Uici »i> tram 
»' d f. *11 % Uw • art lauttii, ut.« b« uue. 
u( tbt <k|«)(, aixi Miidrtd *wU vat tkeie 
klaur ai> I unbri M. 
TLe La»t <.ar UaJ l» «n £-»no at> it tbree 
u.ir.utt*. wken Mr. XtmriM »croft ro»ked »t.- 
t<i titm Jcpot. 
" lla-U>. Mill) ! itctf lU |K<Mib!c tkat 
:Lc car* Utr m? Wlij, 1 o*Ay i 
uall a wtuoU iu ike atrrei lo Lm) a n*w»pa- 
fer, im!—" 
It' af»ppc<l, ft Anting for brrtlii, in<! Wip- 
ing lb* per»pir»ti.»n Irum Lta luirlo » l Oitb 
a rMibrtc l»*»<Urr« bi.f 
•• It'a Lou b» J" I tlerlarr. I'm torrt. Mil* 
r* 
M.!l» <1 1 not kii<««r ; »W« k*l mck to 
lo to krrp k l*r rrWIhuoa Iran, u »L«* 
tt'U|Ll of »W (uklr* OctoUr aun«b.n«* 
rnnini; 4u«t ibr >ugb tkc gf»< I oil vowlf 
•t 4 arrvlal*. an l tbe <leU K>«aa bloo hair. 
•ra|'pm| A* Jp'vt biU-iopa »n Jr.-at»v 
iMiniimiorM It ■« ratktr bard to com* 
l a. a to br. ka at. 1 OHiriir ut »*lla aftrr 
tbw! 
"Ill wll ><xa wKa! M.I?! rou «.|V| 
W.«« joar eirtniun. !*•# «•< to |u t > 
litrj ua lo aaorro« —«»• i fully 
>kl nmMft tow* «p iS# II j-lrm -ml y.vj 
•ball g" wi'b >w Tbrn-'ll h* no mi«tak«- 
»'o il it t1»t« tif*». f »r .f I'm M lkrr« or 
•hall bo aon<««iir 1. a><! t low tkc pn-Hiwt 
U* to |> lik n in ban<l tbia ?< »f." 
Milly kl<l «too4 lib at '><ittinir| tbo pat 
tern of "b* oil 'oth o«i tbe Ao<>r «iik lb 
p»ul of brr |«ra*ol, bwt iU lo>kr l up 
o«tb a bi|kt imtt* »• brr baiSiad Cai>W 1 
»f»kia|. 
TL«f>k 1M, llmj ! I «bo«U l>k« lWat 
»<-ry aw k m4f«d.'' 
Vr. TWnfrrmft. 
»• L'- •• :ii k to ki« f>ffi •», |. tvitif \f t- 
>!r« • !•> f*!'** Wr fo'>i*v (i« 
* 
•olttarj a«v<l 
• I I •***!• I e» Imtsr •• I'm t 
rt>w »i» t i wm ? Mill) 'n>ktf li«ik 
•Siof. I»*» •!>»'• <*r.l« a » man. inj w >m» fi 
«rr m.f ftSwti mm ibii|i T 
y l ■*» k> r U«l<a«(l 
vK«t ntjll • III it ''ftjkf m kf rtttkj 
ktir iWi ml 
" * > *« »' n tiff I" !»•»« i jmr m*j !»• 
»irro«, lUrtt ?" 
"Xj awltkt i'xwI >1 tkii MJJy 
I *t«k )•>«'•! li.v ikl Mrtintl u<r 
bnikliti ff»J; itilf M Ite' iif e»fIn r tk*a 
««mI 
•• \\ K«t |kw Jur* tbe lf».» l- »W^ 
•* At (igkl. 
•* It tk<-r« wtlj rme |r«>* t <li» 5^ 
•* (klv on#." 
** Very •»*! IH »ee tkot tk« aer 
are pwcxtoal" 
Mr Tboene*m»ft wm i«u« bright and 
early tbe wit nwm 
** MH*! May! w»k« wf. cbild! It u 
** No«m.>f llarrv * a ran* b« poaiblt !" 
ii it luted M Mr«d. tWtpiljr. 
* But it M (V)MlbU! J Jl' M tW 
fk*k. if to* dot'i UE' <« 
•• Yao—Ml ba ap kaaaiMi." 
H«t abra Mr Tlnnei rah rt wUrr-l 
tka mam, aitrr ha*mg r*«be' ip •tarn bo 
rc>a«a tke »l cepy kMirbuM, b« (uMd 
Milit'a beal down ifihit Um pil- 
low omr« mora. i»J th* laibri droop tag oa 
her rbeek. 
" Milly ! Miily! ya* Mt»t get «p" 
And «Ki» tiiM lW obeyed kii luramon■ 
Mr. TVoctrfcrofc, (or owrw ia ka life 
fwwiitl to htomI. tibrtlel between 
kilciro ani bedroom U>i n mi«| H rnijr t 
roftrfmiiif tbe be*akta*t. ar i kwniMg kn 
*iW* toilet, with aqaal wrrea ia aitber 
(fnirtrr. H*i<lge«. «Haiut« itka tbe rest 
at ber rt>«, «««M not be homnl, ir i 
M II* «a« a»*oni*kiaf I* loisurely iabrrpru- 
t-eediof« taking her kair down iwmw after 
it *«• put up. oa tcfo—t of mm fancied 
•lelact. afxl »t. pt»w>j to arnj a rip in ber 
4i>*« * it k »tif cbea iiCmleoftall* wrall 
So tliat between one delay wnl aootber 
rt wa» twIS Uliput him before tbe* iat 
<to«», ta I rrtkltti. 
" !►»»' iti>l MiIIt, thi* n »• 
• |at« mLI. BfiHyrt. nk« it ituwn *tair* 
1in<l five it inolWr b«il. •• M rA ir. k>* ImIiiIi !" re an. ma: rated 
lltrrt. in a t»iff r»f impMiMrc We lut 
m>t ■t.nut' of lime to B«»dff«t. 
Irat* lh» colli-*"."* 
Keally.'aa.d IfikM. c«Wf. I can- 
not ilnnk x)M mI<*. 
" Hut roMnirr k«« laie il i*!"* 
** TWr» i* plenty ol lime. aaid k>« •ilr. 
«lo«lj « hi;»pi»g lL»> abell of kef It 
wum't take half an kof to reach it»« <!«• 
P**-" 
Half an hour!" Tho plarid Mr. 
U rn.'(croft *a* at la*t kfinmr.f to U»ee 
kitltmprr. It ooljr want* t «rnl» minst>< 
to«i(ht. an I to« bt«<> jour tinagm to put 
on »»t. I tell toi Mi ly, it eia'l do for 
■ae to Iom thai anit.'* 
*• Yoa will »ot lo*e it d>*ar aai I Mi!.|n J 
• tb |rfo»oki#{wmiitT. Ilu« 1 dial be to 
he hurried ! 
Mr. Tbonwjrrfnfl wm-ed a liiih a* he 
rer»«iif. d word* that he buataif Ud iiril • 
a »<r» of t>i»e« 
\ <mi are n a* go rag without a wmad cup 
of r■ iflee ! 
We ia«M Mdl*. i'jt on your ihf»i£» it 
••M*! do (•> r>«k •> <>ther miMite'i deia*. 
Il*- «n •altinf up ami ilo»(i the mots 
fuw.i j and fretting like a «-a^ed lion Mil- 
dr*d at' l*ed hiaa from arwirr her mluh 
« • « :th a raa cal dimple in h*-r < b-«k. 
I'ua't Int.llirrr—there'* tiae aao^b 
It wm't lake ate £*e nmuUa tc t»ut on ar 
Ibwp. 
Fioo aaiootot! Ar.«i ii it a ijuartrr of 
eight »n.| tb* J«|tot 1a Ulf I mil* 
(•iialant. 1 w.ah I 1>*J wrvlt-rr J m •»rr«*je. l>o, my lo«f. M«f kwir, llarc'i }vur 
'>uM*l—I ran carrr y omr g lor« ■ a»>J J mm 
ran pat lW« on mm «o« g*» t)o*(r "" 
" Xirfkiag .« to aula it lib* aa to pot OK 
jroar ^lg»M •• (W Mid Mr* 
I U®r- r\cr».ft. bcr i>«*l aitb • 
hiftiy tl.ot Hro»«- Ur IiwUi><< JvrKtri 
l».«r rrvr. I ktif foffoilw ir, r |«rt>Oi " 
" Xrtw Bf I J oar ptrttt'l Tlrrf 
»>• 11 t < go t«ck now *• tbaU liM lL« 
tram, a* fir* a* ae ire all**." 
Hat Mil !r*-d »u«ld out b*iar >1 propr*.|- 
11.jf a atep farther aiiioul tba ^ari*»t, ar ! 
ha k «W «tul, m «p.t« of kr baii«aii'i 
frar tic mlrratMl. 
** Kl «• kmktfl of •*"! Mr. 
II. jraoy craft, i»tpa r u„:/ toaiullinf ki« 
»*' b. 
" ()( court* at ikall bo too 1*1« now 
W« m«t *• aall rta«ia qaartly at hoar. 
»a<l tbo la» to t f<>o• by JoUalt. < Hi. War 
ant tiling bat btw| Ukonl barnl." 
>. I Im«<- n i»arh« l Nttral Ihbm." 
•aJllrtt. *«k.< tawl^. " ll .v io ro« 
lib# un parrtml p*-oplr. »T W > 
I! Tlwwi r»k dfl aot maw; bo 
an t«ra>r>g !>* k o»r* aaorr 
" Vm arm not fM| hffc, Iltrrr' 
" TVrt n m Mr Irrntf to «•«». k ik« 
tram »•••. ka rrplied, in a » >«•« 
of »»<,* y <lnpti?, 
B it ! tkiak tW*r* !•.*• «a*l M *TSp- 
| *.♦ Wr ir«i thro ws ki« m! frnttf *rg 
m; k • ||.- h+lj up kll fiftjff 
•• II j.k. J'in> jom Utr tW llall « lock 
itrilwi*" ( 
•• I K ar it afrikmg »»»» " 
" ?*•••«» • 
To !• II iIm iiulV mr ilfir, I k*>l tW 
«l-«-k< ftrxl *i>«Vi ai> wt k>r«*rJ, Irtt »» 
»' i«14 6*4 uwnrliM tumr. a»J —•» 
rr4>1) 4*1 rn>A orowf t<> •* M W*lO« *t 
Mr. TWuMftWi unM<l 
m l look#*i k«t*l; iHt« kta Un I"* • 
fall Ibiftwt*.' 
M.ilf, tkatlkr tmAf r-mmm «kj *o« 
•rt 'l#a •HrWl l»<i rloi> aba»4' 
•Wfcf. r«aU I povikh k«f»T 
•if aakr<i. d«-»uraljr. 
Prrhapa to |pt» m i Inmm " 
MiUmJ awlni. 
'Coar, iImf. •«• ahall lk**r lr»- 
NfrU walk to tW iopof,* afca i*i<l>;awll« 
*1 vm'I (orgH Ik* l»m«. Milhr.* W ra. 
no»d. tfcrr a ■wwr>t'i ftl*nr«. *lt iw't i 
pWwui ind Uta( Uaptfvl villi 
K«'tWr pmo« '• v»o( of p«M(Mlil« 
Ami MiOjr VIt rkat k« litlfo pier* of 
»lr»Ug> bad not h«M m 
Mr. 1V>f rrcraH did m( rtlnra •boll* 
»"*d —paopla (rtdoai do 
Kwt Im irpfovcd »«n M<i from tbia W- 
•rttmr •>« Mdl*'» tr«*oa Kt ritmpi*, did 
kin more food (Ua I ruft of aroldm :t or 
a d*Kt(* of Iran 
U« >1um MA vary oflra ** forgot.** aov 
Oil WaaTBft* Lun Lake Ontario ia 
IS«) aailaa long. 40 atilra wide, £00 lurl 
.top aad • 'a nrfar* ia iuap«lad at SIX 
tot rlrutwa abon tbr taia water at 
Tkrrr Rum. Canada. 170 aiUa balaa 
t apa Viorrat. 
Lake bn* ia TTO aailaa long. CO aulra 
wide. XiQ tot <Uap, and ita wtrfara ia aaar 
iii tot aUn iW uda water at Albany. 
Laka Huron ia 3-"«© ndra long. !<¥* 
• '»aa itrrai* breadth. fOo tot «top aad 
•u aurfaea ia Marly tot abu«c tida 
water. 
I-aha Mi- I ijmi it 400 biIm long. M 
m.tr« tUyik «nka««n, rWvitiM tin* 
•am* m lluro*. 
(ir«r« Hit i* tUmt 10& mUt lr«|. *0 
Mile* «i.W, drptk unknown, elevation tU 
MHi» «« Huron Mil 
l^k» S*>prrior it ♦** *»ii«"-t 1<*»C. 100 
■ilrt wi-itk 900 te« t d*rp. tad ita 
•nrfare it 1.U4-" tfi abo*« tile water 
II-w* it i« ra*r to calrvlaf* that tike 
kottiMa of Lake fcrie ia not aa low at Lb*- 
loot ot Niactra J alia, but (W bottao of 
rarh of tit*- oibfr Lakca ia lo»«-r tkai- iW 
•arfmrm of tW <» > an 
I.aa* Sap« nor ia iW bmi fountain, tLr 
(raa l rrarrvoar of tUe mijkta tola** (Hat 
6lla tlx ri»»r», ripaaiia lato tbr lake*, 
ami mora aw thr rttaract o4 Uta Niagara. 
St l^arrara, rtr After making a aeiai- 
eif-le of bar drfrrra to ika Soalk. ar«*oan- 
awla<ia| and enrwkinf oa* of (W a>r«t 
I'rti'f a»l int^mtinf iKttooi of tha gltbe 
it awe ta tha tnl» a di*tanr« of ?»aai mUi 
from ita aoorrr. an>l 4"t f<<at from ika ri- 
tram# pnial of it* eatua-r oa (W Atlantic 
COMt 
A •• Cri t an"* WiTxraa. Tka Bainn 
Ro-itrr (f.a > Adrorala fitaa tha (nlloairf 
• strait from ihr ta«tiiiH*< nf a witneaa #*• 
aminr-J ktxi'it tKa participation of one Ham 
Ik.amtn. in a lila r>W» r». WWn aak<4 
if ke karw Sam H> an»n. ba taH : 
** * >fe. ret ; I boagat ira >rraa from kim 
often " 
" Wbit ia ntaia?** 
** Tkat ia none of mr boain«aa; got 
•omotlun" alar to do* iija« Mlaria' boat to 
find oot Jar nana*." 
** flow do jroa kaoar that ba ia the naif 
MB?* 
" Tblt if (VNf ol m« ba«K«i put 
ikiAflw lo 'H»' aide* lollrrw, pwfl# "Soul 
lo «pH out <iar " 
** flow «4o yam know lUt k* >• tW mmmr 
■»•!» f" 
" D «°t I 1*11 *oo, tjotm. !•»■ hf«>»{<ii 
*»• trrt* lr<>m turn 1 >«« of ti«M? Ol. 
ro«if»» Wt Mn. DonX 1 mk Wrt Ki« 
ptinlnl «l|r>n Ui I kU •*••»», im| >1* wtr 
Im> SollornJ '** cm i*»* Ob tMr»c k«'i 
the «»rrv mui ** 
** M K»i «u im doiof wbrn tbc robUn 
«••»*»# to llrt Ci»rk •?" 
•* Nuil* ; 1 «U »*lrry 
" 
** Ilow <l»«i jam know tK#jr »«r» on |W 
pUr.?~ 
" Ain't 1 not rmrtym 
" IId« l»n{ id rot Mill oat in lU 
yar 1 Ii«t#r in^ '"* 
" Till jmy f**» f o< mM.* 
A (hw lib boil know* w fit* " Monitor 
IUK" ia o» rah.'.tt torn rfi V-w Tort. It ia 
eowpowl of air-tight gutta prr> La 
C»lml« ra, (rft in fcftgth. an 1 
t*ewtj-ai* »rhM in ilitMrtrr, rrxwl m 
hra«y datk eo»*M of iW «tr ngr«t Mini- 
ll. •*»«! lo^lWr bf ni«-»r• of 
Mltjr dck «k)H) (nra ■ 
k Iki the top iik) i row lf»w 
l#»» irt |<!«r* >| a arrir« n( lfc»»rt" »f 
pUnka. »fcirfc |M»fr thr ptrpBI* of 
itwitti to k"p tkf «-t I nUfi aptrt. ani 
•rata tor pt««>ag»f» T\» rtft akaa ia- 
flat**! hj« ■ » <nwt rtp» t«r n< Im tWiMtiul 
pawn i«. onr.ot ho i«»rap#<l or '■tpniij. 
ar> i Will rmrrj farlj or Sfty poraona 
Thr Nrw Y'-rk tlrra)! h«a tW loDaamf 
w an lUrrtMrwrnt; •• Thr htghrat prww , 
g. n it ifmullanl M l niiarril .a»«i« in 
mmt |uMt«ly. Cutiliarnti aiil bo koarfW 
At a |'fH « aot rtvwrjing tr» aiMw* 4otl*r* 
patibb ni foM or ita K|»i»il*"t Th>« <a 
•ortliy tho a<trn«i»n o4 Korop>ww g »r* 
iwtati owning !»«<ia thr \V*«l»ra llrmi— | 
(irrr. A<Mrraa W >Umub II SrWarU, b>| 
H ltkm|ta« I* f 
B U K V (TIKI. 
^fcWi'a m • Smmmf K««ytkiaf ia »n 
•a urn. if row wtsk k> iVm! 
Wb»t word ia aiwa*« pnii«»»n4 wrw^? 
Wro^.o/c^r. 
P*fk *« »k«t W»M im reatrtad to 
t*fc Ur>*| t« pra*« to ik* a*t Wow «*H 
tkw coo Id h«ar ii*M «qiM*iia{ 
Why m i *om« mim1ui( Mockiafi d« 
(uraMd? B" »ui< kcr bond* ara *Uri bar 
| f» *1 >—1—j 
Lucy Stowa. ia a lector* wily. «o»d 
W« ketr ai krw-pecked kwbtaiU. b«t aotk 
Mig tttli «*l ro«aterpecfc*d 
A nu wL.j bxtmp* km Wad t«tio«l tbat 
at ka ar.fiW Itr'l apt I* tb>mk that two 
bead* are htll«r iku om 
< M«twar« U no«(vin( hwt rwoa mora 
or Irw adarated ; H w Ml ao itroaf I nat- 
ural f ift aa *ri tar for • ••;<■ 
NV»»f prokM muck, lor if tm |rt it 
rifil, n«i oar will rrarwbrr it; and il joa 
ara wrooj. no owe will forget it. 
" Sailj. bow do tub like jour nrw piece ; 
ia it • rrligioM faanlT.'" " Well. I rather 
guoaa it i»—tbrj *lwa*» bare beeaa om Sua- 
A* raikanga rtlU RuMun Aatrxa t 
rifM afJpW r»-ad» to 1*11 into tke huuti of 
itn roasirv. A in ward cwdaiiag *t Kp- 
POM. 
A dvmg W at India {>ltM(r pMn^l Mt 
to Wm (a«on*» m|h arr rwl—" Ak. Sa*bo 
la. going oa a »rrv long. long jo\. r»r» "* 
" Xtrn MIC' I. M>M." Mm! tke M|tO, Mt« 
•oli>|h ** km til Jo»n b.U " 
Wifrtq I/rltrxl. of tke Metropolitan Ho- 
tel. who bti trittlltJ. okjMl to Prof. 
A;u«ii'i iwrtioa ikat our immtli in 
Aoerin arr i»arl>-d and inferior a* rate 
pared auk the otd workl. I>elaa<i mti we 
iKat tkf *mM in b#ar. in wolf, 1a buffalo 
or Sitot, ia deer, io bird! 
A {rntlrman wu dr«crit>ia( to Puglaa 
Jerrold tba $tury of kit rourtakip aixl war. 
nag*—k>>« kti wife ka i l«e«a t»n>«|kl up 
in a coaaent, ard «aa oa tkt point of tak- 
ing tke vtil. wkrn kit karat apna 
ktr enraptured aij;kt. an J ake accepted kin 
a* k«r katbwtJ J err old nftrnmi lo tka 
rod of ibr atorj. and tkcR qaietU rr ntark- 
rd " Skc liaplr tkoofkl )ou batter tbaa 
Old VirglUA. 
An Ilhaeta aacker took • g~rat Jtakke 
to a k>olt*b )ouug Virgiaiao wko «aa a 
ftllow pa—i ager wttk kua oa oa« af tka 
MtMi»Mppi at« amboata. I *u on ike boat 
(■aid i>raron I>«h>1iuU-.) auo m« tke wkolr 
aitir. Tka Virginian •«« contiaua 
tombing baa katr, bnabiitf kia clotkea or 
dual tag kia boota—ta ail wbtck atoaeaaeata 
tke aw> ker look raccptioua at being akat 
kc lerawd *' a Ictlk too dara a tea b; kaM.' 
tla Saaljr tlrra up ku tkatr baatdc tkt V*r- 
giruaa and U-gaa: 
*• Where Might jom be froa •tranger?' 
" I am froa Vtrgiaia. aw," politely 
aaawered tke geat. 
" J rja old Virgiony, 1 a'pouM?" «ti 
tka auckcr. 
Vr», mr. ol«J Viryioia," «|* Um rrply 
** Yoa mrm prrU/ hjfti up ia Iter |w< I ur««' 
ihor, I ••pf« Or 
" I Jui'i know »kt( J on Btta by UmU 
rrni'k. nr." 
•* Ob. nothing.*' ilw ipttkrr. bat 
tbot ;<»u ar» d^jirrm rtcb ood ktn tiw* 
brcagbt up But" 
" If lb* ir>f<<r a»*t .on will |rtnfj yon m 
»l»," aora lb- ff«t. potrvotfiagl/. 
•*<K>Utii<g <!»•■ b • umtr, — J b«tu«f to 
UM of tb« fir*t f*oa lioa. 
•* < Hi. id roorw." »n«wrr»*i lb* i« k*r 
" Wrll,«trv>{tr. btia| m na bcloag 
to Um liMt, III |i*« yoo two of tbo ftuAt 
•kuvi in oil IIIimii 11 foall ltd m a <•'- 
lor that belong* to ooo of tba wfoaj Fir> 
(«•; (mhIki. 
Im wane to wiik mm. »-A 
•• \ « ill* V 
••No tfmnfir, mot •" i^," 
tW *w k«r. ** B«t I I*fff aro«i (MM w tW 
•frowd fowilao*. M)4 I'll gta m)mi lo git 
»rgbt »t »M o< '«■ I k*o« yn IW (l«f 
ol tW tw*. JM look )«0t Ilk* JoJm 
JUr »..|p»i "* 
n.i« tto V irf !-.»•*>; »Wtt kial «t 
rH»*iWf to tW* >m A«Wr- 
>if to k« IiwImii*. and W» erropiioflr or 
knu«w<i(ff4 nUtranAip to tk or»»<«r 
** It*, joo know. 4i*rraM fr^m thm Is. 
|ia K»l. IVctlMta*. '' 
" W*H. Mr»uM> r." a*iJ ifc* aoefcor. " du 
jroo know iO*r m tndW <4 *o*r tW*f alt«a 
[HII1>| ■*. »»><l «kn | n*«*r a*Mt • 
VirfinfWi tk*» d'<l « els>« U k* mtkit 4o- 
•rtwM Crow an Injic, Joka In 1«l|» ** • 
afef*." 
*' M«d M ftftd tkat lU MMk»r rolM 
rtlod wnul tto Mrk«r ft •! Ml 
• ongU Mfkt o# tto VtrgmtM oo dk «fp*r 
d»c4. •»! toitol kf« M mm *i^ 
"I M». okl VirglMf, 
t«- ikoM« far tto M Ml*r too M 
i'| to tto •*■ m4 Vtrg »•; haul 7 
" 
<fbf dMorfo Democrat 
PA KIN MAINE, A1KIL S*. |#£7. 
Atom*, f»et- 
Dwiii| tke p««<W» of ike »ar. Mt 
|tmi anbject c**nk«(lo«»<l ftrrr ilnif 
•Im. Tke |T*t quftbon iWn •»«. 
can (W rekrllioo b* put dr»* mmd iW 4*1- 
tkoHh ft Cto (vkni —»i»<hr»t- 
—i * TW p*kl mmmr ««l«frd into kll mvr 
pt>4»al telat>o«*, mmU puian»l |ath« 
out tk« ••* Wi a poo iki* liar TV 
'■ 
|m'-i" 
** i^nantit I 
« ffMi rUi'«iw, W<»1 rao«(k u 
•vntaio «tf «Ik> Imi«1 ihrir <vunlrt To 
■ — lifcaf tW var ^■mr»|.. repokkram. 
repenfeilv m-Uml MM* Ml tke pirtr. 
wr* <Am — 10 '!"• bt»i ^f«i 
»• »ko W: up to |W li«r uvt"*'1 
enetj pro^ftMut moveovrnl in tl*r 4irr« 
Un of frtcJom 10J Itbtrty A •( 
tke beat mkur} ipf>ui«i*rD<i »»r» jiit« 
the dr«ioo*ti to lk* tirloM«« ot tke lr>«ii 
UBina men. TVkiI« :kii j>oCrr j;»t* im 
»i"* exo TV*>I oftcrn, it cur*e«l ike coun- 
try att.j tW • ilk a rlwi of inronpe 
tent artt—(ni'on. tlx! ynaei traitor* wl.uk 
coat a« i«w of ike mo«t 'fi«a«*rmaa «Wear* 
ui tke etr, Mi! jmiWjfd tke mini *«r 
inn k o<nr aa Kits Joka J'arur, 
M iM an. Kjall a* J KraUlia. •art Uk- 
(TeM HunUinf Haiti aa tke aa» ol Weei 
aar m. a»i (ir ^k tW>r 1 aaaulita- 
rj <m o«r |>uw U>t» 
mrrm MrnfictdaftJ tW«; u><! iMiit nm of 
dollar* H^iMn<Wn-<l la oar own Scat*, il 
«k«ogb «• ba-1 a ra«l» al »r. th ibe 
d*»oor*t» pet lb* 
" Lot.* «bar«-" it. tUr dio- 
tribotioo o4 the ailiiarr 
M.>rw (ban tin* (be K»-»t po»«mm« iil 'x->o- 
tr»rt« wrt.f into I be kimlt of !b ■!« m.x r»t» 
a; J a cTa»» ol »«-* »bo in tbr oM demo 
mln or^anir*! k>o w»-rc always BotonVo* 
a* poMtfcal w+rr i^tin «n# -.-d 
to tbrlr aear»-tr»oa ft-ta ir>t-> pqfciK- 
cr>>» ar nf» »© ihnr I* tL# dt»- 
tnHaiiovt of IW n*il r»tT tW rrputrH>ww 
wi-rr m fcw aa(fiMiin«ii>. (>oo4 r» ha .ie 
m-ab.irani »»*t »a nrnmamW art ear 
•Ur—an<i mil u«w>n mrn aa L I* Sweat 
•frl Bh« llrnitt if*, wy l.» n-iw'.I.ru 
votra l<fr4 I > o4*. <■»■*. ( «>'.*rr. 
i{MMt ki pr»o l»m ai>ii party *«*£*. »i> 
altrr a aut^ie yrarj •* r»w< ta «Uc guWna 
Uirtal rbair i«ft out in tlw >.wiu t.j Um i»r< 
►an>« cloaa ol an-a luai ntMw>naUr>l lrna. a*..! 
a t.fw moti put ui lita plaer. .\gaia, a 
vkaaa i p>*r.*cai au tear arm • ]*> «an** mm 
tbe r*(>al Iwtr forty tbo«i Ukc >i«t ol M 
Lincoln's brat rbrtu*. urrmlrtl un<!*r ku 
a !n»:t..airar on m *citfin« aaar<\ • f tbe he»t 
ofl»c»». at* 1 a majority of litta tla*. are bo'4 
trig ob to tLea to tbta lay 
>1»CC iliMil, via- 'JV >1 om ul r»-- 
ewt»ireilioit b«». like Atfoa'i roJ. »»»l 
Inwrvl Up all oiler- , anl iK I great ««u»- 
K§« brrn wrJ »< an in«tr*i'»r»t vf polii'tl 
prt<«rripiion &£*iri»t the r»ilrt!»or ItlffW 
in be rrpoMirtn partr « long ti ll.rnr 
h»> b«rr e*« n pn&aUt rnuo f t U Srwinj: 
that Welfare oi cur (*l«ir<l r».uru> «)• 
in* nl« <1 tbe •»rrt*r». tW r»J »l • o- 
tW part* ha« nfctritt*-! to tb- polit« 
r»l <]<*criainatir>a« | rartiw 4 •jr*'-«t ri.rtn 
It r« now -jiitr MrJtktil thai lK«- tw"rm 
t-on pr'irtr offkf !i«t mnjTr«« win b* 
rii f r tU irhrt S*tv« t« a r>f rr" u— 
to ihf oni <n If M. it will Irtw lU men 
try fr>« fr*wn rinHirri>"li"'» 
to wkii-to »f >»»».- *wrt> fi^jort f r tW !a«* 
•is or •r+rft jr*r« : a»*«1 tbr >Jorr wT! ag-iin 
I* opened wfiirli ji«tire »iw! eqwal r-jfct» 
ran be a !aim«terv<! to *M. T>.h V-:ng rf>r 
ri<#, tkr riilirtli w i! n~ !<w»g>r qwtlr *«t> 
mit Hi ♦* Anj»! »n:o tW " h«< I w«»»" kr • 
Htflof wtio. ifjrirf T*»e >e«> rr 
coMfM that rigftl lirtwfrn »!**• r* ml l»»* 
daw. were either »k * tic in their Li iir.[ 
f'*". or rprnl* ffhtmg in 'k# ri>ki o4 
tke mrutt AM »ft if.w. 'i| th>i» Ila» 
*ot radi-al'wn fr r>»»iKe f |<t | • !.»»« rt l<rrr 
•f*>li4r !? C»B a rli« of «^n ento«>n# 
a»*n»a of ft,* mr»i Vv-e»ft*e ir f 1 U 
V'*rw in lh« country, turn loorxl mw. ii 
•Wr i»H ft.r irtrr U>«f r»«'» %g». 
#rw» '^bWt drvtif*^ tW- ..M wl|W« 
r»»l !<-%!• H *• n f »/yr vxW' 
A"* 'krt in | rotw?il » r 
w to til* rc!iri1< tit at pnM »»»i »#it 
wi> no* tolerate *af. a!i»*o— that it viTT U 
• »»pr»i»rrt »'• tn n.-»m:n»fr 
»*n of }xwHW» ri*w« an4 tirf n<^ 
ef xinm1 What i!o w* w «r»* M>i 
wNo alt tlir »tr |!«r| of m ikf «-lo«* M flw 
war., ho®«tr I of tk#»r fWft«eeva*i«*n a*<! rx- 
IrMwIr liVnl oj>i«t»NM irl kifml nf 
" AkolitiM,* ir* now •w>r>j»n»» tVtr km 
#M at »k» fop of tHe'r rof. *■* f r 
|r*Hn« and 'We arjfrt* Wb*a ■ • all »m 
w»ft. apeak re? m f*»e a* «f ra** k it fk» pr. it 
m w» fim jKt tkr f-Tlfi*. in4 »ko 
tn tW ra» k« wk*« tS* raanon roar# I 
an«! tk» (dtuKwi rnlimr * of •liwrv an.I 
f 
w '■ tk'•• rnrr p«". i« « »Sr »• { 
WlwHi tW •!»»• t^firfVy «t<) (K> •' il«<- 
litinfM*#" fmm 1M* »p t« tW time fSat 
V r»kim !.»•*•->*•» «-M #V-*M I'r»« i,wt ,n 
\«Ai9 AM wh#r» w»r» wr>m» «f tVir Onm 
Wf <t'irinf »|f «# «i» r- S*U»c»«»» J„« 
tkr p«|rt <A iW k*»w«t fcfftofitt firtitk Ik# 
•*«• ••" h w r«» »' m* »mt» ta ("»»•• 
f»n»i» lki»f whi m (K# rrjriMVan |»«tt '•*• 
r<m*» iWt «»rt »k «*•*!,:k nl Ik# tryinf 
M IW part lr»» In ^i»i»At.V Kl4» l. 
•7 »• ifc» I" W <Vn*»i».« iimI IiS- 
•rt'. 4«ri«| • W k»f J*■•»■« liti 1 ^»frn(i 
1 rwr*r4 ffwormwm mM tf« t*r*- 
m>( k«lk»«t o*#r Ik# rv| Itm .„. 
HlMMM. I >1*111 I k' l*»f K» nrr^Nlqlly 
I am m mn* 1 » \girn* tk*vn .* V 
fmn. vkntW k# ik- »«trk»< r«l 
A*<! »k<M •• »k • V# rl|«l fM» rt l* 
•»*» nfkt* far Ik# «»k<> •* ►-■*» t .# H»r. 
4m m tk» br*i «4 lk# 4«j~ —til w i«i K* 
iW« ami *11 Ik#* i»k far If | 
equal nght* uh] no un <*•% .li«onmi»>it ion*. 
TV* iWj do not i»k u • /•*. b*» they 
< l|:» to I r,y*/ — t»l nhltr*er flUf h« 
tbe roMtqaMn* *• aaen ot poliitcml ;■*»• 
t.«*. tW* that Ait r kW 
•kali w rm-*+ i. 
liMnx t« JrohiVtioa 
TW old tftr-in »ho Uvf been for » rtn 
en^ngvd io tb« probtbitior trvr, fighting 
igi:nat tb* rata mIIim rvMlio*. Wave long 
Ago WtrtiM. that nothing hoi kiH 
•nd per»i»tent blo«t will eeee nMw their 
ikp<l*rd («• It n u old filing. that 
*• ran Mp»« k:Q« fhr iW*!!,'' bat th>« nti 
b». ht»we»er tram rn other rtimj*. ha« n» 
true iffiirM t to the J—wi •' mm »»#• 
ing. Moral means, in a t»« i-a** 
have Uva MMiwaetiitl « rmt.mmg tbn '•»»!- 
ft to qtiit tbeir arfanooi U"**- m 
■ia»ty-a»n« cite mi W * b«Jn>l ike* 
W>* titled to f rodene <b* «ian.w 1 raanlt 
k'.mp0, iaiW M iW in* »• *br «Ian •! "*•» 
•e ire dm «kii*ng uak- TW mm »4m> 
new .ieii* m ii.u~.-it** fcqnart II in ei- 
prrto imJilf*mi lae.anl ha ka*«t il. Hi 
m i mull ml rrbnl *ga»* %t tbe ge»-f*n>«-M 
More thm f h:» the rwm •eli-r* of ikt per 
Ml •!%« ba*e an njtoiiiW rabrliua. In 
lUxnfMtir'U ind uiWr State* ikrv h|TC I 
•rortll* orptiiurl l-fwi f -r iIm> 
t* jrfM# u4 mmkimg 'Wr ^«4<KiUvi 
U« of thai vm! »Um »■ ttup 
TV? bavr coawbin^d iW* *U (•lUD (un> 
mlo am unwi^m tow.!. wKw-b ikrt ir* »ow 
•nMinC to fTfrrv!* tbr ! »»«. r«rr»ip4 tbr 
!.«)U of IM. *»l tramj'r oprto tbr 
»4i<<» **f Cmmf t of J >«<ir» |V»« > Mn 
• %•»» < ti4fnf» of *4i* * If «*. W»t I<im r»»- 
tiMi tf. <• k.«lott nt |W r»hr!!Knt in 
Mt«« »rbm< in for <k* !|*t (»• J 
!*•»»• |n l lii« attn- io»< m«w«oo« »c«tr It- 
Koo J w ifc ff• i»rt real t«! fi»*rfT to .{#- 
atr.rw m.| rnvtrt wool k»rr prob» ^ -torr I * «• 
TVr* Ut« raaol rrtti Wf«l 11 nwiww «4ii4 
tW WfrwuiH of Um> rm «ii«t 
■r«W«« of ibr «<»H Mt^? to 4p- 
fc«t lt» o- .•*•« <• of iW lav. iM 
iWw to the S<»tf a»i I I'mt.) S*«t»« C 
|r>J iWrpfnoap-ntol lh'm to tbr brttor »n| 
A* tona v t Uv K*»« kw«« Wum wpnn m« 
point ISpt *< ull • !■■»(* o«r» »<• >nMWr, 
•etil tbr »W>I» po jn* Wi brro *Ka •«- 
i>l. Failing to m tUi» irrunitt- 
l-W J orpo*« a 1a tbr mwti. tK»v rhaaftd 
lb> ir »«*-ti -» awd »»f t t" !>•* l.r*i.lat«.or of 
tW r-M Ha N»t» F or work* tb-t lti«t 
her* trtinj to in»r>ora« * arl* t «natt< f 
•f ! hat LifnlXarv liat /rr* W ./» ■ it •» *7 
— 4 1 • —■ ra^atf. Ta Mtoai^ 4 iW*. ikfT 
U«« tw>««k<i if. Mvwr ac tW «rr* «<t« <>f 
rnua<t<t 1 aMlf»l. »t tW kr*d of tb# L*l 
»Un.|« (••*. Alkirf* lhat if- it 
g <>i-4 Mat' •man. «Vi <ru« »< aiaav lau 
i»'.» Iry tW k val won at tW aa'uw fork.. 
fe«b '>ty t« ^rtatipia wi patn>4i tl^toima 
to ibr 1 «ain tlar«| tbr rt«tar« MvUmd. 
> abowkl »»•" iuf a H •ir»t'waad to tbr t • 
au-i piUtol ymotiow of min« 1 (*r iL-c 
at 4#« r. brt« of tbr a bio Stair oa> r 
ab«k bt ia k.c{: | fr».J»-l aa bat f ai*;i- 
trwr. <a a (Mi'tr of pi of.>o ltd atiainba ta| 
to tttrt Udjr. 'IWit bwbrrairi rr tba? 
o>»ia. irr at" Wr rabbit aa of d*-(«aiiU 
wh .b wr ar>r> >t b.rbrar to notur. to wit 
««« J m.r»».rr» of ik* » tb tbr 
U»tk I «• j- •■■ n n» tktf |.r»v 
ktbtfMxi w bftitfr. to! 1m :.-.g iL- 
0/ iWir tartar?*-* lu i.r«*k iU «T U«. 
imt p(>r* tk> HmJ (tin oi ram »|>o* tf. • 
^rc^W «f llui < »<Ulx 
ptn «i> «boi I (u lor ra« i« in rnititr of 
u<u*i4jb(«L. ImM to M Miamm o' tW 
f "p»! »n !'» tratar.t 1 kjr< kr< i.l»rt.S my 
lln-wUri «.th iS» drtmrfcrtl rm »rt!w£ 
rt Vii >« rorprwiftf Hat lk*r k (k"i. lU 
C^MtK flort 4 lb* f«' wr« <•/ |U r>»l ill 
wtr» v ill f»ii. TU «W4r tn(r 
t>i /•">« i(ii*i«>n. rmhi iNnifm imt, 
r ir» »elirP». *»•! th.tr • « otfvaTkw r» « «i 
l« u ti« aiil lofriWt Tkr*nl» it .. L 
ptfrwtMM—t«H> Mtcli mltlltftwf lOf 
WW tk r» -»! yoi.inrt. mi ti*> *M H** !*(®tr. 
to p«l lWo>Wff» ■nirr tor ra of an >r- 
!»'>'/• |J r rm i}r«|» »r> pr m %r out kr 
Dill U>( I >f list protu'i 
lto« a til lilwnpk. lU ruts wlk n' r*tv> ;Uur. 
•>U go duon in ioUtit mo <! -rn • 
Tk» ha* »t (W An<1rMro{|i« 
( o<»»M Trruurrr «♦■»?.<*1 it rr»t. \,j mm- 
*«•""!»I»C 'W M<l tfUrtf I hf (W f r.«rtjf 
( ort.f* •••• *m r« TKr !>••«> m ii«ij>ruiln( 
u|>>. ««r it'in m«k> • if l«i| a l«n |< 
•k» C own is g 
lk*l tW mMtiluUMl irM»iJ tW l|ip"llitm'M 
m tWr (iovrraor an. J f i«ari| ('Mil 1*^4. 
lk» I iiwi't fMh«i«nor.m ravnt/d • < tea 
lor ikr riMixiit^ fnr that <4rr. n»J 
wr— f-«. TK» rfca'r* ••• h» 
Act of tk« l^firUtofr of (kit roar. 
TV T»rri .rrai* «U if» tkmiiftc «W«a 
••tw Kn»»" #*»f iW r ff»»l t' .wpk r« 
rk tif<| <h I# U fk>vrrr-.r. m 
l.anwHf K m m «-**« 
'rp^fw m lb* Imm of C '•Im.1 a! 
PlMl'.r r<>« In lU rw 
of TWontc* II Wf»u>* H |U M. c.r»«v-! 
Trunk Kiil«»;. tf»«l w( W»rUfiiJ I «* 
|j lut *« rk. ()<f 1 • »M 
i>«t ©f •!«««£*■ omh*4 l»* «mi 
r»» JiUMW of *ts k->r>Jrr<l U*rr» • 
*1 Aour. At lb* tnoM .*/ U< tkmlhff iUr 
1 f»l •• tW« Iviltn • l«m l, wlm !•••«.• 
»W jmrr f tU < «pit> t «J»<> .!•! j.«t 
M' g•*« ». 4tWl W (LaiiM ijfn 
ry »V "*•# vtrrpM** 
TWf «H»r Mv« tW fl T K vwvltfj tk- 
§n«r m q»r«»io«t »*• Jmmrnrv. \*4l. 
nn4 ImI n.f \r\ "f it m T mh«| tW 
till a# Ap»»l or f rti »f M»» f 1g 
A im*' fc £•»* fl? P»** ?*■«' •'!'»* i«« | 
n* »V» F*tr fir ■ «*'!*. tftrt oon. 
hrtworw ff»-rr «*• in Oy*> *f ll*Ut/n, uxj 
fUhfH Hiflf i»S 
K >rw»y Itama- 
TW fUm of lirt w»l drtmi hmt iW cru- 
tr* of otr nihff. at tku prrmrmt 
••ovr*lal Mrrin| tW J»mI» J M% » 
»><J iot«f4m«f • tkr .-■•«<*ort »»' 
ir«wr*i" « <4 p*J*rtri»"», "• • f 1 
in M il*T ||r«f 
%rm tW,» f tW fa*»oJati HI lor I*IT* 
'Tit »n.1 !Moi( W»r»l> u«f Tbr ilr»1aff 
m to b« of kr»rfc. tfcrr* •«"»>.• kck. »•>.! 
•Ikb ioo|4r<r<i- »l * |» trvnt it j at in. 
it will w>t m'v bo an or*»m*r.t, I u« it ai'l 
aid '*"? '• •!» tptwtrtiMi of thrift 
and » U« ptaro. 
It M I |'h* tW to Kttlr i»|H'l 
k* •»it ft p«r tmiiw — ■> to fm* 
•tr<l "kw" of »»*!«»«■ w<i onil r IW of 
tO« ik> f tllroti •mm»( a « >i!«fo iW *r« k' 
tvrtiir*! UlulT of it* Ii«iM *|C» ; l»t ti-r 
woo. or tfc* of or*. *!<• trM 
rtru. ium f »r otnaiai'twioj; ;iopoi>i. «or 
it to Iboaoim. oo<l to tW ro«it»unAy »p- n 
• h >ra ibrt Mjd •WprnJ for »u|fnct. «o 
■an tk ir pior* of hmMH on4 ■*<*«'• 
lure a " tkii^ <>( ktuif" rttWr iIim id 
•• r«r «o«t' to tkrir irllu* oiuffil 
A 1^*'. Munlai c 
«|u<tr a plw—nt ktW trioir (|m *f U (W 
kmi «4 IW* M»ri* SiHMft. A* IN «M 
toon i* |«M tlw sb lot to labor aa baa b^rr 
lu* «a*t it, v«*n post. k« frwnJi hitr or- 
f»«inr illi rt* ■hrn J k« in ikat »ort of 
** J*rnim* I* llo.tr" «feicfc Ulli t*(i*fii o 
in i»« pnttn, ll >ti on llw oeroi^i of 
tU iiaiitnan o4 k» KirtL 4a« TW tn»o 
Kirlk dti nnOM Sun*i*> wb>« br nU<-rr«{ 
>(<-o In* « ifk« ina'K rear bot at tbo 1 *• a 
no Wo* oach ot tbr tpa.l of «b* ke« 
krh. it lUacU Sr»t t.» r*U-br*te in 
So an)** *■* *• i*( A («*4lf oao»H*r worr 
•o attm io«r*. ukI ik- n*ult tu qoit* * 
(rmrtia co«4rik«tiao (O ibr for»*. tW la' 
4rr. aad tk *o *i jot* o4 ibo *c <1 kiroof: 
ciary 
IVimn Nr!» « rMM U> tilt* to«« »k<W 
m iW p»ii»r of kir, imi * 9* liwrt mr» fcut 
t»« Wft «p«n iW *I*C* M<'>nJ Bf>« It 
• U» k* iiral iu>4 ku UKiUlwa krf« X 
•in* IIM I)VV lo Ike a •» u4 fijht t|ri t 
t .»■« wrr iltLL. iltiM. lW hrfWk, 
AniM, U* two tr« kit •••»« o4 .V» 
nm ii« lit »tag. «K*rt Hall ti ! 
fWi »r« pm»-«ao»I bt »M «L« M«<- irtn 
th« m to W of llw »*r* W*t of tW.r k in.) ; 
»n.1 »h* p» i« no at nt it Si r> ■ 
oar itt{t i* 4«wJ »rtk »r» »k- 
• i>d pr»f-*rt» that ■ a*n< 4 b* rir*!l»<l i* th< 
>«•»*. 
Stirfil <irt»a(ir pirrtt «r< in fo»r»«• of 
|'r* >«»n. tn i tb< k»»*r» o< tW ilr»»-a 
am 1 k o«t It a irriri of rare • kIi r»» n 
mm t» a* «>• a a* ti«* r be.. nt. • a 
Ltlir ■ f* m 
TW bo* Hjrrw lJ. *ho*r ri(U kwi 
in| wttlrd t>« l>r (!»m a fr« »rrk* nacv. 
i« 'Iv>>i'C knelt. TW Hanf U tlr4. «• fa' 
m» *m» MaMMMl with Wakk. b« tkr '~fr«t 
■MiMi * !l *• a I g tor ailrr 
I»e k. M»ati«tT tut iwr *m(roii« ka<« at 
len^ti. tua-V the Jwiowj lLai i» i*i 
ti..r .an be *uMurl a pr*at «ieaj aorr *wr> 
I* bf tlw oJ purr »®:»r ilir, « 
iW M'PM>"> o| X<-« ^|i<kd Kun A I- 
i\4ol kli a Irt Vtir* n,.I « n!j to iimTmw 
i' lUriataii j* Urt l« JfHroT im fcr pL>i>< 
Ita pk » Wk 1< .\itwr Uraiiirt a* rotrfinj 
l<tr •ouiidrj C« t»'l Wa 1 lln kok.' 
'wtfl m*J«- lo iku k«1 • »T*J. A* 
w uUi crrtMiii ki>r )««•< |[ I1C •«( •>:«( « 
iMflif*, »ou<J !«»• «#r ^ 
iig ua m>«. a»J iW ariiMi )«irau, u 
■•1! at lk> nfl< rw( «o« I L*»« 
»a( j~—««1 it Ail ri^kf aa<i pri>p<-f ! 
Annikrf five* at iIk <«l 
low lf»£ 
im» Tarkrr hn >+ «g4.t tW f»a-n* 
bwM'ftff 1®t#Nr »r»piwl l>i M«-•«-« || g 
gin* A Crei4<f. iM '• fr rr«w «» t« tt> 
I • lot (* ?Im> Mwtk of Ma>«» Mrrrt f^r 
• h«TT r«a «K»|- 
TW ijarllirif Ikoj*# ©/ ( Hi« T nir >• h»'fp 
rrpamfMl. •kxfc • il a^J amrk f«* it* an- 
p* iraa.* 
V JarkaM .»*• »oH b • (jwiitff 
k >Mf nrn I'''Mini Kf»H !• • ~WrV« IfitU*- 
m • Wo Km wn«> i mM<> lk» Ufa*. 
I» in* J W« I>tr4 In* »ko »i4H ki« 
■» ■!» (W M»» M<) r»m .▼*■>! tf> 
J I. II U> H«« milrriil m«tl» opo» 
III* f-w % «»• lwvll f>f W>t«» Mt «W 
•ou-W n> <4 l'»r • h -»«< 
> f,> wrtf Ui' ctmr «»»• S*ti«»-lr 
m m %r~ • I M * fWMii'f Wflrf • f<j1l Wt l 
o4 w$«#r >»•< <W>!»c • C"° I' 
Fi*l»rr"« Kit •&J F®m»ry *• •• 
ln«lt ifUH*. 
U II Twif *• »c 
ki* H«*lltrg lixw 
M#*m• I'trm »r» «•*.#♦• in t»ti 
rmg *ut r r» Ao«r iH •« tt» » nil 
Mvt »f (• >• »»»f •• t" 
iL* •• (• •( (kr<r »r« 
«».<* .r- U, inwwf »»■ »>«» 
•pn*f irn| viil —whi ^ #-kf Uil 
ifit* t* ibfir !im. 
TV* of tl« *h' $r i |k seecrei •• i 
Ittllr -j i. »! 'iwr tl^irevwlf b«i!J- 
IAf* J'>wrtt%| 
W« "t. »k» not ? TVt if ;»*, 1 fur. iW 
( o'Hrtf m (t»» (row «4»M; m l b»«r a 
im iW FftM-ir* TWr gix«< |<M{ U 
«»f 1 lU • 'itofJ pr»Vr (•'» >1 >Jir pi, | 
for. to ritn«i|Mt «i<b big 
dfllf Wfl t»»M Ibrai Tkr Mt«r< «t 
•»n tke roil ®f • MHH t'Mi i Mi ♦ «»brr 
Isn l t*r A' it «• ■ -gg-» * <«.»'<• i««|n|| 
cv < » •**! »• lk» »lWr l«ll* »• iHinl* ti 
■m. h *» (W •but* ripri of lkt« I 
f>»» \V. !rv» • !*» aftrrrAo«. !7il». tW Uffr 
iki)» if»f rtwl fetor* it ^kowhrgan. 
.IntroiHf by 6r» TV f'lwwii i 
• rkmtn iftrwit »W »ri»t ♦ 
• tirr tk .«•! with a rr.J l*>t im*. wf«n an 
r*j.U.«*..«i o.. ■rrtd, w^li at «r» fir<- 
totW | • 
if«»rH for f* »W» 
Bockfleld It#«a. 
Mr K«|» Krrii, 11 art 1*4. »V m f- 
ptri( tWrfxra lr>c iW I' 4 O R K ml 
lk< «oo<ii ft .'U» ft imW fr\>m V--« k<*l« •» J 
^ U< Li4 k>« Ipc hn*'« y»f a f&B- 
ing tr**« ! -4f- 4 hi m .-lUr i* mb a 
IM«-' ft* •» <U« k» k • 
hrfon1 b» rouUI m>t<l it. II* ttrfiw ! a 
K»*r« rut Mm u»ri »;# m tkr iwrr 1. g 
rtiMiAg a Mil kiit* joint, ft) I tLi* Itmrnm 
(>r> trnltJ LiM fn>W anotkrr tlo« 
tM»>l ftt f*tr l.B»h • bt.fc In k* 
hoik knMt )i*at (■ U>» iW krn» II# ■ *• 
'aft-a ko«r on ftn ei »i«4. tk* Ht f4*01^ 
t* «f>liM« |r<| i| )('<• tpf«rr*tlt 4 •t*r •*" 
Mr Ihmmw U« — M k»a *%rm 
iit<l lUii'i tn tW aiUftf* lu Mr. Il«»t 
M n ill. Mr P. 1.. I t r%t l>w »i>kl k-< 
L uac ami lol U> Mr. Il.>«n*a V\ iUim 
Mr IW' Ai«o*J ikr b< .«• ka««n a* 
tU M.U II to Mr n .rt Ml. L I» 
Uftrkw bt<j^bt At (wUh' htilM* UW •« 
of Mr. A<lJi*o« CwW. ak' hu purvkatrJ a 
•tarn! m ial>«tB. 
Mr ( i"ion lianjKff ka« aciU k a »taud 
to Mr. l»*ft; Narnll; auJ Mr A!m»* • 
T k/mn£ taa kau|kt ft kvwr uppi>*ii« tW ik> 
pot. i b; Mr L^>kra>* » l 
Mr ( »»«.!■ an Uft* mm4 kia fftriw ft..i m | k.( 
lalo tkr bout aa4 »ho* lr*df in Ikr >Um 
f rutar1; o^uj.:nlbj Waa. A!ao>iJ, (Hkrr 
rkaKjri in niai jna|. Tkr " okl< •« i» 
U tft- t~ ul tkta t i.i.i^r »r»^ a- • 
" »-ik ft mofiiig tiatr." 
Lrvrr from C&stoi 
Fr IhanH Rti At a me* tmg 
Stur<l«t lul. *1U 1 u> |Vm, to m •< il»> 
to«n •»sU »i4i to r|i*( •' «■_» lo txl ll» 
r\(»r4 w of (W f A <• l". ft K h' I •» 
t(Mi. tkrfT «w a pr» tn-l. 
tWr U*S«H ia * Jr- 
• irr*l h. »U m JoJIar I* f»^ l 
♦ « voli el (Wr taan J»• »ft»r iW it U 
J<< Itrt'l." << rt! t>( tW *'*1Tn' 
k'r««ri! Af»>i rr 1 it ral • Ui*|r\l« a 
j r » Hr n; u»*- m l frv« «k»r wrU 
k*n*ti rktrKlaf at ikoM • faror of iW 
»' » .•««•%. a ® 
of ill' !>>•» »> r» (tirlj err*' s»r U 
»u»b»f«—tLo murjt of l\m 
■ .M Wa*r borr rnj*nf* ai tW u ik r»»- 
Uq<ru« «in k ku An I I'J Wr aa iW 
j*.t 
la «ntw of t|»r tbotr, tlx (.•a* nf I u 
toe tottJ ti.' a't • rt>;»* to imm I «bJi t<- 
t'j» inHxi.t of ikr»» tla^u»an J iluJIari u> a-!- 
t'.l. to tWr *« ikoM i Uli-n '»i« I I 
lit »aaf ihi't too tkiuMiJ 
a-orr arr i»>•« n juirrd to iwnrr ikr raa» 
pWtifn of tH» cintltrt. a-J tW UiiUia| of 
t( r «l. »fc k u • to U ra. r>l It 
»toi'*rri|>! U'B it tk* » m iftilt 
I*rr para* iom arm be img ataJr lor iW roa> 
»t-u*-t ■. »n of a Straiat xl to nan kHarrr. 
( ant n ai>J Mr*i «-n tbe AaJrux 
r<»rr. m Irj-n4frt of fta>! II >a 1 Cot 1'ar- 
ti«* iatrrr«|r4 in lb* catnpriaa art trf? 
»»rfU'M of iiKTrM. 
TU H*T Wit tb« fi»rf Wrr L>m tW 1 Nu 
im. 
Mm > >V"lk V\ :r«! « r>f IL • t- «r, «i< 
t><>r.<lrr«| i»»r» oM on iK' .'Ilk «h 
SV' fr|! Irt •.•h f r mn, Wa W '.•! », 
"»< rritl rtirJ L. r War IrrJtk tMi- 
rr-»*r» aiit, r* Jijj • 
ii rt* of «K r*t »fc» *« »ri»l 
In in Mnnr to lit* rr- 
ti£i »%•!«. ar .| »a»»£ tm » Inn in a rtrr 
iVl' »0«I a »' gkt 
«1. %f*r— Wf vt ani«{wir*>l, an4 k»r 
•• »i£«^r -i* »« ■( B btit t*«OtT> 
(l Jrm n| |(r iHinr.f Uf Ii ixlmlll 
<«»r •' In t !* j *ir« of i -;». J j.» -» 
r>f wt. k »• r» lor I ti'in^rr. I N» lit* ] 
»».•» fu«ij Ulcl anotWr f«ir rirrutrj 
wrW .kill »nk« bf la«t hirtk Jar 
Fwtf *»-ar» »»■> «k« m«*r.| Irrrm S*H- 
of W r4(irn»<k. fcrr n»ti»f pla<-*. inJ t>w 
n»r »irr« r»-•. !> .1 h»rt 
I mi «, April i!4. !"»•« 
Ihu>, in Krtiofkiw. V II April lltk. 
ikll I* (> bttll*. I^r'l 31 «r|f| || I t 
It lllw 
ll>« iKinrx «> wrno'l iknt aoMW 
a.' —-I r*t b W It aM I k« OM* UlM- 
tVcn iW «n n>mrn«-T-! m tW f.r j»r 
of iS» Irfi kia-1 Ikrn kit l»fl Irf ff»« 
• nk until k» »i« «>^: I tj iiW a »ar*. 
iWn k» (ri'loillv u»k nntil U Un*. i« 
k»'; lr«« a* an infant k* l?«» I • aperrk *i« 
•t'ki t>|« ^ aik k* «ii 
a'» • • ik. ; tw • »' !• k 
n -flung • it Ii j«t»»l» f.»» tKr lad f<>*r *rfl> 
In » or«lan •tfi. b.« fr |«»»i Ikrft *a« an 
tiMiinitMM i-f kit Ui4 aliirk iknv^iW 
4>» «•« to b« laMrilow drpoii on ik* 
Wm. 
VmrOin 1 Lr *>il kt> ••• r< |«itr 
<4 (Im- Kr (l*'m « mi •nil* mt 
k"», •!•». t« f IW»», i»trri« r.t Mb* 
Ur f iW B«*i■ •« Itoala iiiuii wt 
" |i« •!< n»' I «' wk U< Uirl; i' «#n ib V » *h lor • .f| >f f ■> '■ Mm.. 
ha< "» ♦ Hi r>M» ag '•* I -I 
• ii* »• ill iK» hf«»M li u< iu in-1 |rin 
»K". oM raw I. Mf, lit# r«t|l( lr«M 
M*>M "rff t« m rillj I|«ilr Mill irni »»'•• 
riW B-H »f !•*' »l#»* I wWiit im 
f "»»'( ■»•• '■» iIm mti .|«d <« af 
• m- of iW l < «i I u||u»!i I > ■ 4 l»«tha ». 
II. n fj» »' iu .» it |4i|;iiiW !■#»«» M»ff I bl «| f ifr I i» 
4'i«l«ik >' 'I fiM, mm| # -» pwf • 
rk*' |r tfl' lid I* th» H >rfc of wfttw U 
I -Mat* ikal if fi|w 
t*ii fvf j -J in; «n«,*i*ia W I t ti. 
> >k a Iff tk# ?*» irt'* »t«!!a ku I 
llw ♦««.' ■!»«• • ml N»» Tt 
at I i Wntt'l f- -c (lite Hark i* li* ♦» 
•4 lU |Iu4«m m •()! a* mi UmM »l ti* I «• 
•rtlf it 
» 11 » *ai ( <>tir<.a Tl« »» la 
rwa talkf li«l«f Trv«<«y« kiw Wen <fVl, 
■akw>| ikr tlab Koa' l Ha»J m 
Amu^i r Mfe *•■*. a*1"" 
Wt, *4 Mavhrfta I.jM^a "*k« I 
'iirlta4 l>tnk ol Kiafi-f W» 
I' W >kaMt af Raafuf N»'k» ,1 H ,| 
km, lit* fj 1' V#»n, of ()4 
■atMl Ld oration*] So«t«tT 
TV Cr*n4 U-lf* of iW M .lull 1^1 .«*-• 
l»h«l N " t* Will W>U iWtr tiW Mtiul 'l 
towrrttt* |I tln» nMM Ol I.oJf* No. < 
1. KmWI. <•« \ffil MlJ N m4 M 
A lull tllrn li * fnHH all iW «I«W 
*idmr m «*— ^1 awl m[« «• U. A»- 11 
•*at' *»« irr ffv. <tni f r til mm* al- 
T^r-1. tr 4 •» kim errenprw#rit« at* b*i*| 
•»f!r <>r |>lr«««n| »n.| pr.tAubU w» »t 
I* j* t o ill WM at \> ».|. 1 
llall «»» «*• of ik* l*t of Mt*. ®o 
«l»i. k oriim* an • »» »! !•»* will >«• | mwnww- 
rj l<« Mr >V n II >i» »f Par*. a»4 
a |N<*a hj Mr J ?» l».-rbr of 
Kim*i Krtt«i k. A 4.«(>»k+ '» « 
\\ a*hinft>.f« hii Ik r«r»i|rf« fn<« It Urml 
H* Tr«o» «<»«>r< ar»- nktrr iKtn 
<»<' »'frr tW 1«| of J*iK. !'«• •• tLat i«. 
fc»r Ihrt* <T'.art»r« mt tit* 4* ml war II • 
• a I m offc. t«l. in lr«.t^at »Vr» m a>< I 
k# Bf Uai ika m mi fr -rm 
tfcia aill la It tmtow tkm 
•o la.t. il la iwb<lrnll« Ulir«r<i thai |W« 
w II rata*J • Ua 11m ioc-n»«»# i>« * >rl 
an l« tll>i »r4. an J »o ord i*f to ik* pro- 
fiatoaa mt tSo aot»: iatrrr al *f iW tj 
iari,, ii toNr colWte«4 b» iW SWfc mt April 
IV mt Ifcia bra. fc mt iW uiiaaal 
r> iiiiw n iara ira;>ii(. *j(*iil»ita<i.n| 
iW ■Wprrw.ra tKat at hr*t ».t-ba wool i mw 
to ikrraira a arrto** L* m 
Fi»» ix * «txmim • *»» 1W«h> <■ 
iW l.i w»i. h«m ii»4 i>*t- 
I K Uwfwn in Wa f AIImi. 
»<f* it' *» (rt, l«»<l»" v lb f »>■ 
l« U*mr H*«4 mi milr, mm I »•» tm* »«li, 
(•'Itf »Wf. hlM#, I I]i«n)tl» nf 
K«» «*•*"■*. ••**»!. j*k>. m* 
hiif«|rw«! I* pntilnr*. !•«•»!% Kitrvb 
riJtf «>wr ■». Or# *1. fK in.| UrffM, 
ilk) all lU k«avW> 1J fp nU. I r;>l l*a 
Mi I"W 4»t Sr*l 4nni»ird i»i »!. 
l*r«. inl >t« >• »« trt ft mrilm- 
l»« if* 1 br in fS» «• >•»,->t..« M->t (J 
< N II 
K 1i Vi :«*T Tar*l|f lU 
^ 
fo ylrt tr»>» o* tU» <• T It K 'Km*!) 
ilw «r«rfc Mir ('olk'l Hrvlfl 0»f 
r*r k il a4 !mi «u lU 
ilfrtn. Tin fii »rf» thn an lmm lk« 
Inrk in 1 *»li» —om kanp*; «.»rr 
Ik* »ri« «f ikr kfijfr VmI Wl I b» iWli .p. 
line imp. 1*4 iW Jifi ••• p»»r»i 
ri«>»rtrr.>lK ol I. • rii'raai] TU tr»l 
• ft» '•* • t- ra ap IV na• rwn| • rw* « »• 
ft* L»«i ta4 ft Ull 1*1* m rout qui.» 
[ l^rft »|i>n J <xt t fti 
"I"!* J «n al irimi ibii » >rk wt> »•»> m• 
gig* 1 a» Crtl*1 t "ut *4a" lW a* m i*a 
»l M- Wa>- Itili II o A 1". I 
it | ultt i f* M -fcenrn (••€ ikr ih«MiIk> 
U«t el |<>prr i r pM *1 pwuku w>l 
•Imvw 
tv r. >rtU<^i tni H •' n «lr*n.fM nu> 
lrt>* H a II ; r M kMt'vi Of 5. 1« 
ilur.'.- |i< ■ ir.trr, 
l*« r*M.i .lUrr.tr 1 « vtl laum. inr 
»;i •» • niii 
TU cruJ* article La* '.»«•!; iJiucvd o«r 
ikllar f»i *arrrl. frva afcuh mr— 
lint it » J* jit lo pua>(> th« ««:b 
a|tin 
I t»»rl r^lutn »• 1 r «• >MUk*a«4 aLo 
U«* UJ I'pj ri*. t» to »en* iKt 
n>* m* «itU .1 uV), a* I |.«lj 4 oliml.* 
»>J ol iW furl v( Kiit 
bvrn r« :»r« *f*. It* •«.! «ih'4«U i« 
•i r*J fcitn it«* Iti-IWfwrU Journal 
TU Usiii^n Jv.ntal kami thai M- 
Jvin M -mil. u4 l.iirtaH>rf I a!U k aU>ni 
lo rw-!•••>« L<< |«|«r, iui|«b ir J i4*r »<an 
xn r 
Tto Hmmt Warn* ikal «k<- *aUr« ot 
It#» Hr ""ii» m. lirm inrr»a»* 1 la 
#[.>■' f»f car TW awriia^« arr »»r» 
fall* UlraJnl 
TW <44 Cwtn« !l «m ia I'xtUad »• W> 
• i <lr«»wi>»ur4. <r« hi • 
W* MhI IW|rf i< » V !>f* Irtni* tui.i- 
•r g t>u [<»n « ynbM»rnl. U l« Ittxl W I 
!«••! .» l«t« ( Ul4 iafrt<1l 
t«l>W tw r* ptif iW t-i o«m. 
TW Pi •* C .rrwt tKi' Mr 
V»»rJ m»U Kvtitn to 
tW AtJ; 'b iiui^ rojn l ilk Ar Ue riffW 
Tt+ s'v flit (U kuuM ©f Mr. V l„ 
>1|W#. >t IhxLmb. N II «H «|r- 
• »r .«• | 1.1 (if, M lL»r»4j». l*lk. I'M 
a 
A |>i«»r»ri» C*MN»1|i« Am*-*; the 
•kirk U«* «*»n umi 4 (of 
gati a<.* •rffwr# H.r'nf iW mmr. mmc K»«» 
hi * liHtrr ♦ • ftr-l at » f» 
ctriM'l lk«fi fli«| •(< «4. r P M*f»«r%«. «| 
lU 171In M» •• It #« 
r I • MMWiM fm«n iK» l>r« Wt.l •• 
Itr V4»n|»»ri, I# 4it> 
(mo iW l.iilt of Mar k. !*• • [IVm 
lo iW »!• rltntk Ull in Nr« Turk «>• 
Tw*» ia» $• -W bgat< • t > lL« (HlttiUliMkll 
a tU ri | * Lave •» ur«<4 * 
H *«j®r4/ 
f A MT^m ..fa •t'gtl KIU k M iW 
*rtyi|» fn'», b^l«t#r Ji J M>« M««M 
*kr 'l«H» of r » » .f (kr mI« «f •|>irv(» 
l»r Stjrr.llM 614 Ac *<. i*ilt tyfftwi 
<V m»i »• ol • ,4rr*n in iMl l»r>»- 
T } »tf, 
_ 
^ *r uti *M J Imi **rt«k 
'»• If krtl i*r I b nr | «f t* «l .f*• 
l» ■ iJw it«rr »f h W tt>rl >«r 
P. « (!!!• »:i iW |tj • f' k Mart t < j«m 
fo Tr«| lr itrrrt 
Sautry of T»l»cr«phir l««i 
TW (dKHwrr K^xtbk ln»m Twl^lo, 
•» l«ti hrr «r|tf •« liuil•' i. TVm*iUi }|, 
til- *r«t ■' irMon 
TV kiw«ii>« CoMillH of (W frj*»>t- 
...■»« .n Mar? U<>4 K... r«!H ft TOf«»fBli 'H 
» tekt m>" iW |>ru|>ri«lv of 
!■>•!•» • 
[ion «f cole 
Solo# Kohi*»'n i« on • So«iKm 
«•» MH lluH akl *nr 
»••«.- rr» tS* % •«* «»f tk<- r>«-jr- » J 
|W*t*rl«r* d>i«pf*iint»<l 
TV Mvai^il irt (r< ublt<| 
\ % <«• M » »|V (>l»l Wt' of t?» • 
»»»i{«r ix ■ -"U • or 1 ■» o«n*e f. 
IU « WWMiPt of «n»liil«ta>r<l r«f> 
fv. r» » » 1« »t I .u •.« J •« • I ! «».-f i,. 
Vi< ««rv.|<-r !*<ng, «|«u> IU I fcj 
«• rS* H"»l <)it TSrr g. u 
»• r- .1 tt'*( »U »>•» m' ijcll ir. •( f 
|>r. 
Mi N I. L*rt»»*. ■'•k !•»!>♦» qtWr 
I rr ft. b (rnlkmrn. ir» r it m I r«|| I >r » 
4 Kr»i»<h riti*«n» of ♦"»>».!» 
• nj tb* l «.t. ! Sui»«, to nrrt at IWUi.r. 
o* itw ?.'*h.h rowiJrr mrtMirtt r»k '«u 1 
to •»r»« tit* uit« rm*'» ol ll» 1m baiklrH 
ikou«t>4 (rttick l«v TV, ... 
iWf |rr I HiiliP* w *u«!«r, l» l h»»» •> 
m«i KiiUli 'M politwnT^* It fri»)t tn<! (tfb 
■am 
1>-« "•«»'» '•» > ll| M Hit -ii 
t> I lt< • ■ < ff. -».! j r ^ 
ibf (i<4»l ffi i-« of tK»- 1 *n itr -1 sui'i ft*. 
rmmrtkl S»t>TfW ikf rootraltiif |>\rt«r« of 
t'H ntffft; m« Imvh ktvttn 
) rt%( ir.ll I'r Mia. I at :la« mrrr H«ml- 
l» U.u om A Uff» w aw(»f Uiitporit t 
*»< •».« «r» »k61lr.|. >».! u tiVr iW »r»- 
utr '•m! car u M b« hi to 4 l«f tb* 
•iurmg lW fKrtl 
ItriH r%l ||"«ir<i kw •«!»«*■•• from |U 
«'.iwc .»» n <>l ib« ! «'• At 
fV« that tV* vt njtpliinf r»'»f to 
ill k.<M < IB wm) of ton< TIm WiiDi 
•• M vi M >U»4| i ot Cum »i «.( 1 
[• urj* o'lH-ll |»f NH-Mtfi for nrtl |<l«!t 
|<r>M. sifl t«< kill IW iU»? M»*»t of 
ram im! iki( 1 jr c*> i> < H4J W< vers I u 1 
1 • r»tf« «f *f» tiw) »!>'• i«w of kwd » 1.1 
h* ilivnMi** I «• (Ten M «rl» W^»l*bl • 
inj fruit aLal! k» 
Tkr M rt««r m lifWf tb*n it ir jr 
t»w tiMa Mxi Um tifr • • •»«i: ra { 
I tr»f n Da lW Im4« ir« Boti^ 
* *r% •»< intiMf k*« b«tB i*tr< 
i>V. 
M 1U. tb« > rue rwa aanlrrrr, • W* •• 
•oiler Miito f of rin utuMl, • •cipH fmai 
tkr jail at llitfrlii!] S«n lav t-.^kt |i< •»» 
»l off I* «*« bar an iix4 ar><t a j »ar*« 
tUi No ilar ufkio k*i S*rn 
III* r>rafg i««M I ilK.rk H' Ht Of I at lilt 
irkill. A tr«»r4 I !»• K^o.frr I dollar» 
La* !«♦« frr K.a arrrat 
A Traan g«*tWina*> write* w> lb* a«lr r 
of tb# X»a Tufi Ti»ii tkai lir* i« a dii- 
at lk« hi' ■'& It) UJUt« aitklkr • *v 
I'Mii.n • > -* if iU K ^'j(>Uvaa party, 
rather t'^a ibr XIVta <*ra. *. 
Ilfl -kl III IN* |1|»U l: » .1 ! 
Wrl.mtn it f 
U Illustrate 4 ol lia I!>lt Iti 
rw %nlwaf Vitl < «I|,D r«MMW<-toi| fc- 
f»»M ol it» *'-!»• n<«•»t*l ilni* 
J ii I liwitrt a*4iwi| m» IW * » I n J 
New tti I Jtv .iL 
4jf tU ijmr k nifr l •»*'« •«»«• nmiof 
• lU t M < f Mt'ti l »». I tLr rt!» 
•( 4 Uii»«. iix laJj'i *!•«. U>« Ui* ul ( krut 
»r. I I.W »U «W>J* I 
per*-I of Uw U-cuuaU »• «§»JL Mr* 
ctit •«!. I«P frip «! umI rtpltntt 17. '•» 
Jolm K Mo. I> f» I' S A toilkor et 
•Ty.lrtpr.ln of Pitlinl Iilrr»l 
lory of l'tl« il»r •»« Uiinl by Altm 
I- It. J». I.mb'-t:*** I W» *•« k w 
lrr4 fui: | tf< rtifrtiiB|iM4 M|>i IV 
l.*Lc<l L» Hrnrj I. II. N»r«Kk. Cu»n Is 
|>T lu U k I'/.lMI 4 laink ItiUftlt 
t' -i ta'^r 
TV Wt«>i»|f' « f 'hrtmn !• uri (W r»- 
•'ill «4 lU " •**»• I 
! « *» I (•< >'(<•. 1m«« J- 
a' »r!y •»< xlomtr in r**1 ting m rr frr* 
IW €' >«rt Iktn *>• itktJ fof. It 
MM 
" fW >Wn»x<m rm tV> fcicH• >n to (l« «'« 
Mixiw ||i. <a»m kr«»llt |lk ^ 
t » iW rt M iW Wj;*I *e.t t»Lli *»t r» 
of lU r»r« l»-M t »in i|» | Uv, b » mat- 
»»r wKrfkrr 1^- rfcif h it rr»«#f iiun nil »r 
not. »nj tktl tW f». • >4 it* ''MiUlMXit t r 
r»n nt » U «rtt'*l n of • ■1 « || »• i## 
fcj lifw^clm^M a* r«i 
lfi<i-»j; «••!»» lb* 'f fV» l|« iiirlf 
TK# •nn*p« »f »t« PMf g »*r<f rf« K' 
l>k#«r IBS ourt n*u« aUl fif*. !«#* 
n »ll rvo< M 4ai«( m lU f»UI Iw 
wr<tlr< 
I'OMTK *1 *->UWI M 
«•«»♦» rttlwffi |« 4r. «r>'M Ir m II l 
'lu( tl< m*» »W. on fk# m+fr 
t'H «4 (W J* Killt in lU int. f rfitm, 
•f * iW h>'«i*4 f( »♦>-•»• »fc » I" »rM U'f 
ili««fy, »f- f flt'1 II* >M( *lu iW lj» 
»»•' • f'14 (ff tfc> K-«r». •*.«] all 
tk» » I III If la I* In rt« •»- h |r.| 
At a •! iW c*!«r»> I uIumm ^ 
(•ffMlilW, " 'ifS f «r ->r' t. Ihf rbtrraft 
n«i»kr-! •• W • Uir • «A • itw^i 
ml*' an (w (• »mIi, T\m m« m* Imv« 
'k». »»fil •» irt>r k»t %r 6f 
prtvil |- i,: «t btir »«r*f» | fr»»»i»t 
/»•' lw «« At. <iUr af»tk< r mM 
V'« r iW I?'[ I V.« ! ••• 4 n# * 
Ifki.lttm l!-« are <*.f «n»n,' t 
Ul rtikr ilk' • o«1 in ee«w »U irW 
i»l L«f %*t " TW mug toft* -•» 'I 
lb* r*« »i»l «« »r| >f«r«i. »•« " Ik«« •• 
• ill »M HJtJKifl int »n 'i.|«l* tor vft •' 
• *> v 41 tool »»(«•*. 
.|rf#l>>! ikl |.f 'M I|.|r« k* ^  I •H* 
R>; <tlina m Wriia H fcHfc," 
MAIXK ITKKS. 
Kttwl I «l Hr -1gt «. Km h»« 
twciMtJ IXpnu Sheriff of (.'wWrU 
< Maty. 
TV* rtr*m|(on (IrMirlf xji Ik* Ran- 
ftlr* I'imbvr u|«r»lw«ii .it barge of A»*rr o"«Uk«r. K*| «| IImIIi^s. La»<- U«u 
iW f>«* wmUr. IU W* cri i»l 
n»t* lW l.tkr> « 1-2 wIImm •! 
TW JimitmI m< ■ a U« mwiI 
llxnl li »'»M bl •l.rtnl Ml «H» 
Mill. «o iriff»N l»>l 
lk';f» !ii, ti at b* 4i«-«l m Um tku halt in 
Lunr. 
TW »j< ak njj of big tpnM** I" 
in ArKMi.uk. **} • Mr Jihk< K l«-'vi» f 
I.)p4i»b Lulnl «m to hi* own <!<» I ira 
>Uh hg" Iiih-lwi m iluarlrr at tb»* bait, 
•n I 1«» Mkiri Nl frrl Iron ih •lump 
It M \f »n«ur l'*| •i^r« |( M« 
F irnur lK*t a f*rm> r IB l>it&rU. l»»m« ! 
1> X. Wliitp. Im« 'X> l«»r J iSrrf t." • t 
i»t (larvir. for aliicfc U ha* 
f'-mj 17 r»nli ]<*-r 1<<M111<I, 'hj > 
♦ Mr. \\ Intr'a taw .Kiirti ■ ■»'» 
oif kan>!rrt| arvf*. TIm i« a ••run)* «*l 
fr>rmi farming 
Tbr DliWirtk Amrr. tn •»' • lU IwIi o 
• JrrwMd ••• *■<•»••! I««f •• ■ a •' 
•hat >• called V»»Trr»* m Tr»™ n» 
It tifvinj to he that of Mi U<l S a» t!« n 
I l-». rlh who baa U« n Mt*aii>|f ain « I rb 
l«W1 U«t It 14 NlfMnl thai hr ihr. • 
Ur.M il ,tM3 iIm ria«r at li. u«r »i<fbl u 
V'4+m*ry. 
11m llwi'.r WW(g i<i^(r«u tL*t U» 
SpCA^WM *111 Mx« U» ikr >u*« I» 
Aufnt't »im| tlul ti«l tr a 4i r <4 «hK t 
ma* »», h ifc» will fci»# »t» 
fVr* »f»rr l^r #«• twK« fnTT* f« If 
•<?. 
TW KckUr l yr*«" Prrw «»*« l^» j m 
l»i ".»i cf Ai j «(» fca« g«n to r» «•» 
S »tf !> *t. k !«-! '*-• 
mJ ll*» *.11 l< nun i 
llrf M Motih.m Im • I I < f •«•• ■» 
I"**-* St .%»! arti. *■ f to Mr •"/ » 
Itiiikfirt<l. [J< urn*! 
TW I> • •»■ -i M> J nrral ta m »• 
frllrvtnf | *n(r%| h u «t nf n •#•> 
•Ki'U •• A »' m Ap».' Mr • » 
I' liant.)*, i(ril .1 > • *!», m- «. ■' 
17 1»*«. I"rl» 16. J tm, 1 7 T«*r«. 
Muniki, uJ 1 * M*r ii I.i* K 
•f t IS irtn, ■»m I l» 
V I, H»r'»rt. »;<• 1 • • 
??«♦*_»». rlu< trr 4 ©f (> ti« II* ll jt 
!<•«." 
TW Stw nti Jf*' i^fs« n' v '(rii 
I b«'« •< •• 
RoIUnf Mi! < p jnn 
Tfcr J~»rna! t lie* II It V »; 
*»•*•> I 17 |i" < ! « ttinx r» n. S 1 * • « 
Un, *. Nuf'i i'k t>««« 
mi tta* tax »»**• U k*a ■ it* i't- 
ht hifCMtV. Mr. V '►<» 'I. duru g • ■ 
i»trj U> UUnini »•> funrral* 
Til* l.»«t r>»«|.»IR l>V»l V rt 
1-n.lrM i>f tb' Lrattlon Ju«rr.«l r t% 
Mr* Kh !i *k-> 4 < «' 
•• La*t K<« >lii(i«r>|rT p*-r* *«* *' 
S»ai* ll<r mi kn a%mr «»i !»'. 
> 7 l'a'H SU • oM Lt« li 
!•> >«xr< oM mJ«M. 
A rowtpi" U«i • rfb tir" Ilk ■ 
1 '.-An «»j~ JiU> n. £i«ca tn ». i'il v.{ 'S« 
ro»».'il Ik Ut at Kv»ct l.-a-nel on tW l i i^«t 
Uttftft ftfMfll ll*r.. 4*k |H<] £f(rrnCli • 
flirt hiWf. TW4 Mn llMUtililr llalMrtk 
ittg. u i«lj part of tS« (luffi of thr In! 
Wrff in nun line*, U<l Unwr prrwal (in 
lui u r<]iixiral rrpli U> IJfiiffal llaw-vk 
A ''jn ! u( (V;i or.f» all |<rjfnK 1 a 
••rr fur p»-ac*. I ru4« up lb* »nip NilitrvU 
ia tk* r lie toJ S.-.I <!«•». CaiUr'1 
>lu.ri »rr» trMi id firn 
France appear* to I* ia a m 
MUitJcvifl llliHI Tl« I'aill COnM|KHhi «l 
of t\>* !>•«. ! >n T write* 
** I »* arv* !* rto>'«'«r any p*rto>l. (MM 
lb* I'mi lftirt fWtt 41 IN 1*1*, tkowgt. 
r.xt s »<ri p* trt an4 nb Ua*e an irr-l aua<-« 
»Wa, »i»* mm rr ap*aMitr«*, »i*t. an I 
ca<-r«atiu( l>Muur»friSi rit prevailed aa»n( 
• i< < la»>ea • »( M-Klf iKan at ikii nnaral. 
ar. ! all ikn at*jfra» ale.) !•; tk<- rtnUrl 
•ikore .<f the I.oTrmwnl on lb<- • 
»L»k akviati ikr public o»iitJ T Un •« a 
•' •* of Jitapjoii.tarti, an ! KMavtbinn 
■awn, t«ea aa ">£ «bo vera araa 
ln»f I la pla> nalxiiatUJ cvaUrara m iW 
ability of lfc#ir r»lrr» m 
!»■«**•. Co4 April I.«wk< ui Su 
t 'ii. Bilk* »■•«» oI sw k_» ll'!l. • II 'I#- 
bt ikr I VjlRM Itvlian* on Mmh 
lt«(. m l thrr- •( iW 'i»pWt'i of tb* 
l'. S h; lr»« < kt'k J at-I « ftlprj 
>:«* a iIm i 
(»*•. !!«»»<■•► k rti btJ Fun "V-in. *n.| »«• 
ItmMf I » itfc I- !:*»' » till U> tW U»il 
of Ik (In but »H wmt«l. 
lit lixMi » imMi»M tbnr ratrp. H«t b*4* 
fou.«''» t lit |tt*r| be ft it f »r»»r-l >»• •• 
mi ,»f« to yf'ipm * treaty. Tta 
■ II found lltwrtr4 •• J W»"»t 1.1 lb»lf |.r p- 
rrtj it u,<! 1 <»«n llinf* k •• »upp< »• 
t i to U M« «>■ iW »»r W 
About *«»• »U.«»r 1 lr'«an •ifiifi 
kil< |>Wr I |)<*U<I°I SUU»*, l>'4tk 
TW» »r» pe"t>a:»ljr |lw imm hlmi «k<> 
Itnwl l.o -kv-wt S(alN>>. 
IW |»ri by :1m *»fwr»fcf ii.il rn»b »•- 
>Uj f»p tl If- tii !«• t krirtiiri 
»r «« li» r«i l f»t»<» nl t>«* I r»tl««i 
!!(«'• b»r»»i bit* !««• Hole* (III* 
•f.k 1 b< fuuh |>»«" i Iff*, ( mm Bt 
Fin If»• • • 
S<-< thi*> •* Nii^.ta Wiit*Nirt>i,N 
Tb» >i»»lkrtMH are fa-1 
lb' r I li> i  ■ 
To mtij-tjm tbe color, J ra«*MM*f Kai«i*S 
•»e arte* t.-*«at»lti | ir | 
War Iraicrrta! il lrrim frwai W (\«nk 
uj Map>r V»to«. 
U Ut n4l«* *• tt*r« ■* to Ijovefl, 
tr*+% f.l.ir f to |'itta*.<«rir, ••»«! railr a<l •Wr| 
fH ': 1) Wilu ». « • »■ 1< 
f»>» t* b« Ikr to I'wMImi ) tL» *»■»<« K •• 
f:*#4 (•*»•»J* b«t* a>'»»■*> a,-"ilf» J I I It 
i nl rr|»-rtatn>f». m | it* in gt <4e. 
• • I f jt < iiix vo tlvtmt * 
i t a. r- T.n 
'.••I' • I i' »l trrw iwtr 
!«'•< » « M %r* ** 
*.t 1U »!•■>. I 
Pit. S S FITC'll S 
"FAMILY PHYSICIAN." 
Srrmtf StM /Vv» 'j.'i <W», l 
to mi *4J»h >• »»«n r^mrnl mui it» 
W» %» >■«■ i»t4. i>«4 »»4 Iw 't a^^rvi• J It .« • yirti '« i» -w- 9 > iw •• h <*r it<li«i 
tMrrwl>r. A « rir< M. :i Trtkul «UcH 
m lj; 
Perry Dit.i Vr{»t»b!« Paic K:!!tr- 
VM 1 Ml « I *1 M Ml I • K l\TW(M 
it **»uruuii • "Mi i ium 
41 th '• }«rv ari tb«»#« ||' tut !»• i i! V fc 
r«#r •n»fi|i«4.4C# m .i% ibr pHtll *A tW l*«M 
K.tW« Um wm w e%i-l •« •• m !»<•••»■•€, tW) V* litiw* 11« • -i m |mm •Im>« 
(«lr« <1 
<tlik |«»«I MMM IhiI «»f r«|MM « wr«M «#»»• 
K#4'i«| »i#1 r« «Wr« apf' I VI » 
ilinhn » »«. 
«)kib »«<hI i«lri ■*•!% n mi 
I r*.» I* •' # •#, »f •» |*W»| !♦< «M |ir«< « 4l »k*^- 
^ r4«|I« Mf I fi .f.t r* ,u Illr *• MifriMl 
m«1 »mr Til' 'W*4i4i» I M it lr<4i Vmiti ami 
*•## •{« <»* »»f *e« »• r*|~M|t «<« lW ^4Mwl #« 
^4^, »' fc •• W '»* k»«• • i« • Ikm Im wi 
pltfM l'» llf < • 
um »i rrim i noh tour** 
VlMlf A Hi h* OialAral 
fwrH I' ryU. 
4i M tfR*. • • fc«fpr4 Mm4«, VI«»lU, 
%%*!••♦ I fell, 
|»l rfrt| ri«ipUia4 of T»| «t l»*r •* 
c* ••• M li r»(0, U *w9 # ««4 (wi 
#r # I.r*a «#>/«*jf#ijrrvjtvt' 
t«k» M ■ H I i. *■* *4 I"i ffti# .*» 
41 f %i « « ift (k !'• H •«<•••, M 4»> 9 *»4 r» 
r#it* a fcp* ^ 
hIOMNDKR'N tXTKUT l;l (HI 
C I RM U L 
KIJlXliT JUMUJMJM 
Aria Ktioumalic Difficulties. 
Pilif *1 M4 I irnnkrir, 
J t Rl'll CHIN. 
* 
t|'<M 
fr »••»•« I,iri»4l»|f If tm lay 
llllf lk*ir % ft I* It* MIMll l»'* 
% •»«( 
Ul.l I «HI.» *11 III %K 
II % III RMININ. 
Il • ik» Uti Ml k •< lit i)m 
• | I i! » »»k <■( »W« 
U»U«» 
iii. ti.riiY <*oi r imi i.iii««t 
* ■ •«' »• #er itmb«*v, »« «* •*«- '-*1 
>*• • • » g I »».< 11 * > I * • g • * 
•'"I • t'fc ■*! * mil u rf ii it [i « lt« 
ti MMMt*l f«Ur. H • ... m r 
"k II MM Mill 
f «» fl id 
hlflM.li, |l»f M, IMA. 
Rm T Ni« 
W* • •!''»> M M I'arU CM« Mrait| I 
• •»'» 4 •*" rt»v«i ld*n>Mtr« mI P-.*» 
Html I ••• i4«t*» 11» w» Niii. tlMimi 
■ I 1- •» '4 
■v I It MVf «Tf a«4 I #■* fa'1 a»4 • 
W f-H»f I »«a < '» tar* 4 »| 
tw ■!>»>< »*«•'« ">■» ntw (kit 
I Ml m ■> Mi • « »• ai !»*'•«•» "• ta*.< 
tlMiafai l.->|krf<t tVif V.« H> M • •• my 
•<l.<t»'t,i.U • t*. • I r°* e—m*~u r*.wtf. 
t #*7 v «• 
K 4*. IIMM 
f >'•(! 
fry lk* *tl *»i k*»«i 
% Kuirtiu ri lnu«*iv 
• rr'"" »»1 »■ 'M •»» «tf ■ r»«»* »n«T •» |. ■ ■•rat. niiin • u h> hM| r»«" |M. tM Um 
a " *'• 
gui> ilTLUktn. 
ixvauu. ■ «■>»«. (SfritUn 
MARRIED 
»■ W*rv»T. AMI t«. at rr. VM «f «w N«4-« #• tHr» fa h | Jw4 » M A«toata 
f ■•* *4 irfkij Ik K •. AM»1 IMb,te#Mr<(S * HuM». » 
DIED. 
Iti'thrl. J>> rtl, Hn N(ly R-«a» «lfc «4 Mr J.Aa 1«WI ar-4 a»a-at m» *t *»l •*•> J.*.a 
K<1«» >1*4 afeaH "4 Wr *■>«' u I !■■• alt* k*4 i**4 •«'fHWf •inn 
la NiW flaalattw*. A^rtl 1*. larart R I1lrl4, ac*<l v 
la T .rUaa.1 Ap«l II. Mr* ItaMtOn a*>-4 < « a*at A I 4«- •-<■»* a»d at Am— I. V»wI of 1o»«n. itH N »*•" » 
la *t r«l • H»l»a K«< r> I nf J A* ■M ll*t»a I. Uat' ai*4 I )»ar II a«Mki 
Notice on Appeals. 
r.s/TKn str*ixi rasa. ttrf.«rr 
■V* <» < I»*M > t a/ If mm 
•Wt» i'l ••*<», F*r«r«|lM, 1 
»p..t ». i*rr ( 
\ <TICT •• I't™, ikd «i ilk* »&» iW Immu< ■ ■( ••fl Ji*Ml,*i Ptna.nit^, 
i« ilk* ( uMm «! Krtnklw. mm Tkar^Ui ib# 
• « f V «. I*i?. <i ? .f ill" < 1 rt a* lit* (m»wmi 
i|4»ib aIII W r»ffifiil a r~4 iMr«»nw< hi aa#, 
iWr Mill nn«rit, wljliw ki m llf w an nr r« 
rntilr ■ •€ mtantliuiM, 
• xk l.j iW* *a fan */ m It ib# 
I • .u»l Im> *fm ol aa% lliiMu a < |>«-a.i«rai 
lliMtai anbaa aaa.l ?*aa «»< r«'Wi«n |»,.». k-1. 
ta I mw tnl jm*1 ia»rj »a ibf awat' a« Im I ■*7 
Tk* ka |nr«(«il<a| it» 4aii W tnn>n *a 
irW»a la aiytaU, |<i»tKki lk«t " ak (|<|nla I* 
M abaal lj> n»l( la aiMia|, a* I abal' 
■>« iW tMilfalM -mt laaiirr u« Ikiif, i«- 
j* cIn( ahirU a <i>«aai Ma aa r«^ara nl, aa I a*> rH 
>< al* lb' fa «aaai a* | raaar a|-4* a* «an» «a4aapk*aarj 
Tba ftib a»«tNM lb* Art af C^afrrM ,p- 
lab H. l«Hfc. ■■>« !•»# lb» laaraal fa«- 
#aaa# wa- r- 'jait> a awt |M>l«*ai'f la abwa lb.a 
•Mac* aa ar«l, la ^aa« aba aaaa aa baa .Arr 
lUXMItll Ml.l IHI R 
I a»r«a»a Hn ■ a I Hialrirl V <1 »'« 
N^O l"l« E r b* ,«• a ate ~ia*( » » » • I .*»• ... (I». aa U * a a* 
ia Iraaaa al lb* lb- Vl. It l.arut ■. at 
Haaam'a P.wJ.aa ^alafiLaj, lb* rl*a»aik <ia» al N 
^*laaaU) lb* mtrnt 4ai at Jaa*. at 2 
»"« aa*b I* M ,lua Ika > aaaaaaii >«a a( la atf ba ■ 
I I.K OKUI.R 
l'lja>i'l I'aMaJ. *,ail IT, I Hi 
IIII KI It\ 'Wrfa 'bal I k*i* Ibaa Jai |ian 1 la •! aaaa, J aaa T. HALL, baa law, Jaa a^ ka li»a.»ki al baa Baaa all, ■ <ia leaaiaane lut 
aali a»l I alta.l riaia aaaa al bia raaaaa|a, 
■ »l |ai a <i li— af karoa raai.aj altar aba* >laa*. 
aaitaa^, tyial lb. Ia«? 
J R 11*1.1.. 
Jai M .*••••<•. a««—. 
DR. MILLER 8 
Noolbio^ ami I!<-.iiiu£ 
St vTI HI *% Am»|»T%*T. 
ir w%*• rn«»v» m>> iu imi r*r»m kn<« 
l mil Hk| Hratrt, **pra>a*. all 
kumJm. I' aiaa >U Ik m Im.rkil- 
». t II » la. >1.1 k, l|« la ilk 
I <<r v Hi'xi. Fa« talk, IV*t«rM f *»i.ia^ 
I"f\, ««•<: UltuBjimi m| ik* !"»»• I' 
ILk>w»<ti<« it .» • criKiit <■>', »n 
i*«i> tr'M fed bf 4 *W( >ikri k*l 
t«.w4. 
w It • i'I n»rr Ik4j«MIib* mt 'k» RtorW, 
PmmMI) K WJ <*««»>ii»L —4 l'k'4r«i M«r 
11 m 4 wr Jit (ii a 
(•ikau 
Tll't vUw •• |«rrlj IrfrUhl* I* III 
• «, »u«ki t *»l W«li*| Ha iiturvr, <»l 
ki < >• il* ■ »lti »», ml Ml W In in 
■M ■> « * it Ik |m U»* aalrl It luckfr* l#i>lf 
V |«J '• i«i»| I V p>«t • »•-»»•. •• <1 ten* 
»■ —< S' mw« ..I I'm kal «• aoki*! *"*- Tk<- 
p*f vw tkalnfra ik* >«HJ m bm)•*-» ■•••<■ 
I' •«« 4i nat< ». t •( mIt Wy all W" 
I». LKKT. 
fr ^ M|u(,l<^i*|fcU, V 
|I'B<I n.' k I « 21 Firk R • \ \ ihL, 
» 'I j>*n Mn '' I*1" l»»'W at l.iat fmri 
For Every Farmer! 
New England farmer, 
TIIIC LKADIXU PAPKtt 
Of III rhM it •<lk lS» tmrgut 
ii«i>a4i>«<kak^ ii.«mih.h 
mm aM awl II fKafcv*at a 
r«l »-ja«»i« of tWa 
CATTLE AID PRODUCE MARKETS. 
Tk» W mi M iiiik •( I'. <im, \(« V<«k 
a«-l I'kibiMfkn r«firi|kt ailnln Mi 11 • 
■ ••Tit C(»«0«f, k fer. 
Mo Parmercin afford to be with- 
out tt. 
r ■— \%a*kl, f»»ia, «• <-• VI a»«k 
ly, Vl,j4 i* • 
M- >'f a > » I r F» 'IT, *« !•'k*fi• I l(fa«, 
• ill >lwr<>« aHra i^atfitan ia < C-mmy 
4■!<♦»» »a all a*4»ri in 
k p. r %Tn* a ro„ 
IJT *«■ I It l»far aaii t>» af W »»4lj aa 
«.<■•»»* MWI. 
{7TI» frrt'itOixa.i v ol »atr»i»4 Mi- 
ll v (•••« lac 
ik> Mtwi '• !• • if 
(• I II lit a f I' af» lata, iia «•>» 
•i» fai« r»aUiaia| uw ha" )»» 1 a* < Hl» afifi, 
■ aK.nf 1 % IMka M ha* aaaaa > tai ■ n 4 
1W I" »i».a «T»I I • f »11 I t. akw» 1 kni K« 
MMwIi >ai >«»• fiat »lwv Adtraaa I 
1 !.«««•«. 
%l«tna<1 Iraa ik» «iat#a»#ai 
rmt 
Contmentbl P re In*. Com'y, 
*1 * )UKK, 
|< ir ,W I I -• m*n l*»p •»' »>»ai «4 
Ma. \ *m. Jaa I. I*? 
I'a*«lai ai pat.1 •,> •• 1 a-fc «M»I •*» 
• «|.aa • 'fc» la' Ja« l"»). |.|i< |».iT 
T-a a* a*'1 a'raMU1 aaul W|M. f| |» IM>? 
r.»i n«.r. T H«»ri r<aa>.«.»« 
H H UW^r (aa PimmImi. 
I Arm « rf'H. Wxmiii 
It I ltf»x *r** far «>«Wr4 C« 
«a 
TIiiot («>iW ifttiWfi fcialih« I .mpmmm 
>ra tin■ 'nl hi k itla| P«naif«i>» 
I'akraa, m a if lv«ia| r-«ai»«<. ia)aa>« H» 
r»!i: 
Xt Vntmn'i R«tf 
111 Htm 
,k Down East 
I laak w ik* aa.«a« a# 
8TEAM 
iu:h\ki> soaps. 
LEATHE It GORE, 
W m!<) tjiril lk« all* Mm* m4 ik« »«^ — 
>«arr«l« ikril Hu»te>4 wl 
STEAM R E F IN C D SOAPS 
— 
4 mri*rnm I ••lilr, 
« krMiml Oil*#, 
Patrai, 
CaaNf, 
► lira. 
R(.l. 
Dlriif 
■ ■4 <*«4i 
« « w i r.> * .. » 
* U-r Ik* "»«« •» •<■>!« «*. 
I '• a 4 .»■-%I .a « 
Ik. » .> « •. •« .<• llw .!« arc 
• a» »« lk» V" *—««' xftniMi »( mm W«nr 
l<Hlar'. ■ k« ha* lk" '» »»•'• pwi*«al r«pr< 
ikw« Ik» kwiattl. •» ikm aw aaa—a lit* 
fmd fir ••lb r a»41 ••• • ikat •• ran aaH «|li 
■ra •k lb* 
ll»«t C.AMla «. ibr Laa «l Purr at 
rrr»Mlf raUrt'4 imI • »»«!••.I > ) Vk 
MI ikKN. •>»••• «•»•< «" lW «. W*« MBpaa**- 
araK, a* a«r ra<I.W !• I«i»tk a awpf-Jt J 
H.-l VI — llll»«, « dmptmn '• ikf 
<*- t'lpurt aa l»—r« ||< I uttaa^. 
li—■ 
LEATHEft QORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
•vii at a a vai 
»Hoi.r.su.i: i2Koor.k.« tiirouuoit 
tii»: !»m t. 
J.KAXHi: A; (;hmx. 
3»7 « wm la I «? A 19 Bred M. 
p-'«n.oi». we. 
Spring Millinery! 
Miss E. A HACKETT, 
Early Spring Goods, 
or TUt: I ATFST 8TYIK9* 
To •HhI tkr • ik( alktltM mf Ladif* 
or r.iKis .«.>/» ncixrrr t 
17. I*%7. 
H dTFo W. VK Kit ILL. 
x.Atnrr.u» 
* KFt i>V t X< H i.\'.E tr MILK ST*., 
ruKTlAX l». If 
A. M- TRULL, 
MutLrt'iov 
•M r.' • 1 Bijirirs, 
T'ryrrsj Wjjf. V, C H'.iyoU, 
IKm loi*' CufiMSn, «ii h 3 vl 4 Wkffl*. 
»UliilW. kr kr. 
HKt »>T » ro*l'f 
Iirp urinl ml « a» w •: !»•*»• rai«*. 12 
Insurance AS ency! 
n. F. IIOW \RD. DIXPIELD. 
4(r*l (ft Ik* (itVi* 
FIRE INSURANCE COMPANIES. 
Il««r N*W llnifR 4 onn 
** ». CI.771 31* 71. 
I .a I • »r ||» Rr« \ oik. 
A .art*. 
wtrrMitir. mirit. 
LIFE. 
( •■Iiaraul. IUfllor4. 
LIFE k ACCIDENT 
Tr»*f llr« of ll irttoid, 
.*7tl.X3? 93 
H.*KTFuM> LiVg STUCK. 
I *k»rVff4 f >1 C 
Apt«',IM7, 
Stand for Sale. 
'I'tlK ••larfihrft ill » (m (air tk»>« II «i>. 
J I mmi * RMwA nt*+.M NutRiin 
• L. V' Tk" «U »» |« I»fli I« • MtiiM a lr« r...i« 
'•I IW |k>|ail, !*•«•» * Hfcrr *n4 I hwrl, *m1 >■ * 
|>«IUllMlhf |M ««•!>■•( In f.J #r )• 
Ik* Hi* k>ai<k 
for Iwikn iWpi'fi#"*", 
4 N k *. r. «>KI'» tv. 
WrM Hnk* Jm. f» IMT 
•• Til cJ PUN IS MIOUTIKK THAN 
TIIK 8WOBO." 
Tho Gild Pen—best and cheap- 
est of Pent. 
Morton's Gold Pens, 
TV best Pen* t« tkr Wmrli. 
F » «1» <1 hi* b|n«nrr«, S K 
! ffMJ iil; -»iy 
IfPM ■' iter !«!■> |HH'. 
PiMl •< LiHMr 
House for Sale 
r|»tn ■ pInn "* » » 
| | |>ti H<»' •'<!>•••* L>*4 
0.i itr< wa' "»»»•» I «lt«. >«••». *..» 
Ijltia JL. w .in< k>« 
kW |m«t. ,t» <««««■• (>«»n ►" lartkn 
j*«1Mbr* immfB'f* W ikf •"*» '•* V <1. 
* I i.'HiiiMiV 
«*nl ti iM7 
TIIK BEST ASSORTMENT 
■ #y — 
WATCHES, (LOCKS, 
ax. 
AND SOLID SILVER WARE 
K*»» 4r.».( .« r»—ly m 
K. COLE'S, 
NO I, NOVES BLOCK, 
touvj r. m» 
Win TED AOEWTS* 
Mom TI «• HTM. Ck*9«Mt »*«»»i 
M HiMiii*. I »Im or »• •• p«rti 
iUNim, In »N ijio ip^aiM f««»im«l 
|| iMlltl 4 W+ J»W ■ I'll'fl. •'* 
k* O >1 || A... IM«| M 
* P 
ja/f T»t« <• • • fc.c • •«■ 
( ■•• • 
1r V» Ni H 4 .« 
ikn «u TV t<»« •# iA» 
I | * » •■ % ■■ J' 'HI 
s« m r«»» 
NOTICE TO BRID6E BUILDERS. 
Tilt: Hrlkrl A llaMtrr T»ll Bn4|r ''mmtpmnf ti* to r pmf»ata %m W.l>i^ W «1»> mrarfw *f • b.(«> arnMa 
4MMid|ii Ki»h m HmM I4m4. hi 
— WW. fClW-l Hill TV* •/ ■ raaaaMt tra«a W- %* mrrmm» Ik* !■ ■ *Ww» W—*i»4 (m kN( Ml mm U«4f» lra*«tra art... tW Minbi ■■ t 1 11' aar |«a<lra<l a«1 tfh •"< Wm. IWiliWr* MI prifn** • HW* b« hrwkM| m Ml Hi ik« — » M4 M*r| fa> «%)•*. •* •-« ri...»| iW *«k "• If; mm4 an« in fc» mm» m tMtfc mi ,1 ■ twutfa fb<« y lirani ■«. Ml bafta mt M|- bii iW l«»«l U ti. Kikii t, n BttWI, mmJ *— f»i«m iW Wr<i«a ■4 ib* M<k Ms* kr M kj '■ «• Va. I'. Knu«i, •« lb* »rt» iW Uxlgv. Tw !«•«»» ||» f|k' M r»fn am 
W •!*( li< ;■ f ■>» tkM>U iWl W *IM< M- 
•.ft W irrritf^ toll ^'4 "r*'*y Ia< jwI aaaai br iminl, «r»w, *• l» ta K • • 
eti I, IWtbH, *• 
«.t.< >K<. J. L V«»*K. 
f»r ol<trf C>■■!'»—• 
B«iM fc B«J«t *'•- 
SFRI.Wi W®6LB\S! 
J I S r M 4 KIVED! 
XJi-U' !*.»Wa IIARKIr* r*.HC* CMMI 
tfutc 
yy.XT «Mi *rry rUo OIKNjI.I ci.«mi. 
KTT" TWI« .« KWt.. Rw. *»< 
ItoaW 
S'Ktr r«r.\c*H k fm.i.ixh rm-i 
Ml.tU,— m m» .W.ag tra Im iW 
iff, mJ aatd. 
"•»»w» .iflAtur.UK br mur*. 
0»^rr» a—t »»VH. JMI NWiaai. 
xy.tr a Ml !*a>p«.atS U>W mi< K1. 
luf a H ik> al».«» I*v4>, 
■ ■» 
D. H. YOUNG'S, 
SOftW % T MAI1C. 
At Reduced Prices. 
MW M mmUumwi akl «• 
• •***»» 
HERSEY'S 
IMPROVED FLOWS, 
W kirh • i*l fa* bU ai 
I! EI) l CH /> PR ICR s • 
TIM COMING HCAIO!!. 
N.1* >• * g«m 1 t >v fa« Fanvi • U —| 11« tW»«» 
■•ltd «itk 
THE BEST PLOW IN THE STATE. 
F. C. MtUHI'.L. 
»«rrr«M | T HFX«ET i CO. 
DAVIS &. FOSTER, 
Mlllll If 
Dry and Fancy Goods, 
READY MADE CLOTHING. 
Boots, Shoos and Rubbers, 
ALL KINDS OP GROCERIES 
Crtrieru an-i >Imm IFare, flour. 
(jratM. Are. 
CI>RNF.K SPKIJSfl A MAIN STS 
lu.Tiu.L. * %i%r 
i. »tm a. c. ruina. 
Deering, Milliken&Co. 
DRY 600DS AND WOOLLENS. 
Itjff t«» Ih*if >»» mm Mn«f 
3§ A 60 Middle, cor Market St. 
TIk ur w|Mr kn lW» prfi'NM It* iW fir 
|l M k are 'grmna (-r *l«i» —f M <<« 
U Ih» I injiirr %.•«»«« M 
R«T A Tattci'* raaarM >wt (Uak <*«» 
Ml (M ,-ri «■»«!■. 
Villi! Vgraiabx F«Mauflk 
hi( f'« fiwuraMwr Vil*.rMknb»< <1 lb 
Ui«trUl NiU«, K<Ui««ti I «i« i'm ,«■». k"* l>*ai 
Jt HelUaan V>ita (Vmi, W*• ^  Vom 
l*>l Sn r»in#«. 
rultLKIl, Hiirk 9», I'lW. 
/l""\ H /. .'»/» .*« J « »** >* 
BOOTS AND SHOES, 
4»f WiMlriwof mf 
MOCCASINS, 
!¥oe. 54 and *6 Middle Street, 
o«»» M T'm ^ rv», 
VV M.V:*.:; ! PORTLAND. Me. 
N. M. PERKINS & CO.. 
l«fOtr«Bf Alt |lllll«l IP 
Hardware, Cutlery, 
WINDOW GLASS. 
AGRICULTURAL TOOLS. 
7. I rrf t>(. II lew It. 
POCTLA3D, NC 
(of iW« 
H at*k«M Sail 4 • 
rUrr*rr I,* a 4 I • 
I|i»im I •. 
I mrfrnm A k> ■4ali*« 
nrf tW#«. 
• Il*r4 < «i»*. 
Il«rn»'» Imptm *-4 
." Hafefcrr 
Adju«tableHo*rii# I IIR| 
ar'K nb .#4 
f kio.K: 
TYLER. LAMB & Co., 
BOOTS AND bHOES. 
• Olllll. If 
LKATHKR AND FINDING*. 
91 %*!» T» I *»«»* «TR» • I 
ffcfl" pW» |iw»> «w •• lr» ) • k' •• 
Im.IHin U w«w4w#«riee. iWf 
'•W. nit ■ fc «| 1W1 r*4 a»«4# it M W 
ik* lr»4> in (<fw rkna • Hew p*r-HMQ» 
I 
•••». 4*frk I. 7 
^ 
I'M fKHTIIO *m *• 
3 ft. • Hlf Ot< •• 
WORLD MUTUAL 
Life Insurant Co., 
117 Br«*4vay. >«w York- 
A. A Lm 
*■■—1 W.IW««. 
CHttr* M U»4w. 
n. h ckMif^r. 
Prt»t r cw—a. 
Hm H.. 
W«. 8 
(M L IUImi 
'«• * "»»••• 
*W, V Ink, 
'1 • ^ in 
w. c. r^.c 
«.- ! h UkSMl 
"Ur«— * 
r fr— 
J II f—Smrtia 
H«» !*«^fc'»T«brr. 
Imm H FnHki^kM 
L Wihr4. 
iu>. »: rm, 11 
f Tku«M. mw|* r. ti 
H.hn, 
I.. Wiiuio. r-r„ laal 
O. II «•»■»•«. T Tim >■! I. 
W. Fllll. Vnnnj aml A 'Man. 
A M R..«. i.«D |».. W~I--al Eumi •< l«M 
J Catai. M It rm.ili!*! 
• C l'«ntici AuS inifci, 29 Wall Kl 
Ci»|im mmm laity •"|*w*nl. 
< ■■ »I 4 a..* b« af V ¥ iapaa 
•IMl U >«■ rap ilal a«k tk* a» »r I—aa<- 
ika Iwnrawf Hffartaml k" «W •*'<> 
i.a p»lm -IJ HH. m aaa t'Hy 11 ad i* ■ »•» 
btaUa u< palaraaa w •• b*«*U« rnilut—• 
M iknw <J »•» Mkn f ■» » II. 
lamia a ath ilir a|r d lb* P' 
jialmt—lM»^ rate* an baM ihaa ikaaaaf 
• a» •' ap ii Milk* *"«k. 
l.i — ■ aa ikirti <■»» 4aa aat«r» Hd 
pc ■< af limk 
LiUral tmn|'f all mm*l* »a ripfl to travel. 
1 to» tktr4 mi Ikf ia»ai mt fiaaiaa • by 
taaaari 1 to# pal wrj .WUaf a bra «MuW 
l-Atoal M'M|raiaii aaJ) atlk (aal 
Henry Upton, Norway, 
(inmrrwl Ayemt f+r Mrntmt 
.ETNA, 
HOME. X. Y., 
HARTFORD, 
N Y. LIFE, 
TRAVELLERS. 
FREELAND HOWE, 
AGENT, 
NOR WAV, ME. 
OLD OXFORD 
Insurance Agency! 
WM H OOODNOW. 
>[IM ChT iW fifcuf 
FIRE INM lUNUK COMPANIES! 
«r*ci, 
«M I IITT.V* Vxi. 
MANHATTAN. I.WNIMM 
Ltriiim. iw.mou 
urjmn 
10. AMCRIl'*^. Hni<m4,C^h. xm.otntou 
Mitt *(.. 
VATCftVILLC, RORVAT, 
NOXNiN Til. 
Lire. 
tul ITABLE. Km Twi. 
IMoJi MtrtAL. Rmi. 
AtCltl »T. 
*0 A MURK-AN TK*\*ir CO. rt.U4ei»fc.«. 
Jta, l%7 
COLLINS, BLISS & CO, 
Product ar»«i Cobsivmoi Mrrclusts. 
4 #• r'<%• |* 
arn State at. and 130 Central St., 
MWTOI. 
>r« t(r«i fa, lk« 
HU1PARKIL »'■(»'*« M VPARO. 
Il M H,it I 'lla' Ikx fanilifi il Mprrnr W 
•a, m» Ik* wiM in v>rtar« <*J mr+ttm u«rr*ifa 
l»i«| I■» imfrai all ■■■rru Ml «mm Irw, 
<>■>1 rtm r» y« «r ^ w.i» m •» m* 
(«»<4 lltrtr •# Ikr rnftml 4>kai* It 
ww k «ru«|rf ikM lk> I'ntf ><•, ibmfc; ri^ai. 
•f s faM | m+mt * > hi i- MKirk lk, ml. 
riirr.. >«• ru t«m. 
jy *'•1 (w* fixaUr |ifi«| Ml ptniraUfi 
DRUGGIST* ANQ1 APOTHECARY. 
PATTfTS. DYK-STUFFS, GLASS. 
BOOKS ft STATIONERY. 
IKTIRI. MR. 
nF l|Wl til Ikt <• mi«( Pat#*- 
LA XD Sl'RTEY /JVG. 
GEORGE L. VOSE. 
',IVIt ENGINEER & SURVEYOR. 
• lit *Ttt(» V* 
TV ••««<•* •/ • L*m •« 1*4 />» 
m4i«| t/ /«— < lr*'tlM| «f Jt"W> 
•/ flt«t. if •/ 
%■ I *11 »tkfi W»»k •• Ikh IVpatiI 
4 »-Vra fe* ■•<I | HiapiU •«>»•«»I i*. 
1 ARIS RILL. Oxford Or, M«. 
PARI-* FLOUR 
NltJC D»«W«ca r»' r«..im ■»» ar» H 
V» Ih fWI '• «»< *«tt»f» l'l<»r •« 
M', tfmr'i « « tr^«* •< lb* »»tj p >< 
4 «i «ti n ■*»<t «n^iittm i» iiWifhl 
•• MT. •» •" f* ■ ■! P a ♦< «Um l»»■ cim■ 
m4m mi ilkni i Intt *4 iW my km vtA 
• kirk •• M» aMa It ktrf W rw» ^ H lk» 
ktfM KfttrJ 
%R «k'i «iM ««r tar FUar •>•) IW rt ■«»< aa* 
aV'an tad aark fk m»< < >mm mi tikti f^«r 
tlktwarkn I kkl« rUM Itlkli 
Piano for Sal#. 
T»0 t«l«rril»r k«< a 4|(V V»ra OrlaT* 
I riaaa, H '; ■ 11 • i fl»*l «biwiIk 
larr. Kml»t, • kvk k* ail ttfl m» bf laf 
witniKiToi nr.ALU 
I ^lartk IUHiA'M. A^'IB. t<rr 
/armors' lUpartmntl. 
AIIIk* ula•»< 
«Wl» liairo |iiWf. •»< ixiawarh n 
■MhIsmS *«■ ItlKtli 
Ox/tH Cnaty Af ncaltanl Roeieir 
Thm mmiI t afciMtaaa - .11 U WW •• »k« 
grommti* uf lit SunKy, om Ik '•*. ^ 
M <!■)• of <V.-toWr : 
RF.YISKU r*lZK l-IST. 
Dituiob I —Li*t Stock 
(W 1 -lli*»u. 
tj,t | J t ik» k«i Stallio* k»j-t in iU 
C0MI7 tW for all work ; 
ta> «rk»fc, Jo» ilit* ti «l comi«1- 
rrr.!. I M 
Si CO—1 do. { l*» 
3 For lk* U»l lirm)ii«t Marr, S I" 
Srrond do. I ••• 
3 tke hrii ikrrr innCek, * 
For tke K. «t «rar* oi l Coh, 1 "0 
For ike In »i do* jrtf oM Coh. Book 
4 (or beat TiMIikc 4 year* oU I U. i 
Kor hrrt Tro«t inf .1 irtrt old 4 oil, 3 IV 
5 For be*t W ork ti><) K Horw. 3 "0 
< For tkr br«| imimc knr»e ihat K«« 
bora niw<l an<l alwat* owned with- 
in ibr ImiU >»f tke SotKlj, 15 00 
For ike b* «4 trudiaf korM ownrj 
im thm «MMr. JJ5 Oil 
For tke hrM Mai.krH Hotm-*. IV OM 
For ik* bm Maicktd 3 »rtr» old 
(Vlli, A Ou 
N<» old. Imkrn down k<>r« will h» ad 
Milled to coaprtf /<>r ikr above prr» uoi 
Cum II.—N*»T Snoi. 
S»rt. I. For ike be*t rokr of work* 
tag. (he*. 3 00 
S w>il k*w do f i»» 
2 For ike hr»» Town T>aa of working 
oaefi, of MM Wm ikan ten yoke. IO MK 
Seeor.d «lo., 5 !•) 
3 For heat tind ( '«•, 1 (Ml 
StcmmI hfW •!«.. Ho>>! 
4 For tke be*t 1 Hir Uain bull, one irar 
old an l apwarda. 4 
Srrond do t UU 
5 For the Im>< ll«i~tord bwll. owa 
year oM at.d upward*. 4 Oft 
Seeood do 5 00 
€ Foe Ikr hwi I Vena hull, mm rrmr 
ola! and tipwstda. 4 OO 
Second do 2 W> 
For brat J- t— y bi?l. or.r rear old 
aaJ nMtala, 4 00 
Srrtmd •»., 3 00 
7 For tke !*»t ball, o** »»ar 
ok) and upward*. 3 •" 
Sevftil do Hoi k 
H For be«« yoke of iWf 0|»i», 3 <■> 
# Tor b*»t yokr of 3 year* old *ieer*. 3 t«| 
Seco*d do 3 Oil 
10 For Uoat yok* ol 2 jrar« old ilcrri, .»> 
Srcnr d do 1 
11 Foe be*i yoke ol «earlb( •reer*. J 00 
Sri nod <i* 1 Oil 
12 For be*l yoke of «teer raive*. Ho« k 
13 For kni *3 «<ar* old kedrr. 
S*coa<l do.. I OO 
II For kr*t t yrar* old krder. S On 
Seeowd do 1 Ol* 
15 Far ikr hr«4 y«arl. .£ kriitr. 1 U0 
Sum t b«aa do Hoo4 
16 For beat an Irk cow ol any \»rred. 3 W 
U Yur tke ba*a held of « attia teoa* mm 
T• >t »Mlk«n I .n .aWt 
S^-on.l io f, «*» 
"Pur*! do 4 W 
For MtrWJ om. S 01 
F' <r h»n MUirJ .1 jr»r» old «fm, 2 Of) 
Cu* III —Snricr 
Br<1. I. for li* h*»t rto-k of not 
than 15 in natal-rr. 3 4 < w«» 4 <■"> 
Sorooti do., S On 
3 For b»»t tMM-k, t W 
irxiod do.. 1 
Cum IV — 
Srri. I. For kr»t Bi>tr o/ «nv brrfd. J »• 
Socond do.. 3 00 
1 I OT tW hr« Now of »r » hrord. wiA 
M4 kr* than (u«f f<|«. 3 W 
Sncood do.. 3 0>» 
Ihvi*i<m II —Crops. 
Cum I.—F*n C*«>r» 
Srrl 1. For lb* lx-ot rv»k trd npf»- 
mnl in rtntnj tb» lare-«t crop of H hrii, U tbr leant ioo(, on ao( i*•• 
tban ImW aa art, 8 •"* 
Sr<«<»d do 3 •<> 
2 LKj do. Crop •! Indian Cora aa 
abot r. * > 
Serufid do 3 Oil 
3 l»v> do. ( rwp ol Hirwi, a* ab«tr. 4 '<0 
4 Do. do. Crop of Rtt. a* aoorr. 4 '» 
5 Do d»». Cmp of I >»♦« a« •!»> »e, 4 O' 
4 I*a. do I mj» of fioM H^ano. rm no* 
lr#« ibae 14 of an arrr 3 
7 For iJ»»- b*«t *pr« imrn of KfO W boat, 
not lr«i than tMtr-Walf t>o«ti»l. 1 00 
• For b*M »f»< in ii of wt4 Con. wot 
Ito* lioo U oaro. 1 U0 
( ut* II —V«i.CT4WM 
Vrt. 1 F«»r lb* 1mrg—t *n<l •••on 
w M »l <.«rd' a Vrf< tat"* 
Smimmd iW y .'*> 
3 Far iW «<» -»»«i»»' iUMUr(>. 
>>|nktW«. Wairr Mflow. Mu*h 
MrkiM ami T(NMtor«, •»' K. .'A 
For (W l#at tfrriiiirt* of P'ffm, W> 
Cum II! —♦"•t it 
Sort. ]. Far ikr it-l ■» ia 
tcraMiik| of frul mini by 
om pcrwa. 3 OA 
4o 1 
J F * bert «f>r<-iirfn r»f ITinter ipf.ln, 
*4 rap f Kan fr»ar aar»«-»t*«. I 
tar**4 4a 1 " 
S >\a (ia -•«■»'. of Fail a|>^t«-«. •f M Ira iha.i lo«r rari«-t»—a 1 04 
ipad 4a 1 
4 lortitr i»v>«r i#trfr»»ii| rtki^ilKia of 
frari. of a*rt lr«i thaa 4 tirirlirt, .*'• 
$ For iW brat aparaatra a# plaa*. /'' 
F* (if Wa n»ff ia»ra af rkmir*. M' 
Far »W Sra ^anara af taatu 11 »a 
Far Uw fcaat t^iara <1 gf»y«». 1 »• 
8eeaed Iw., 
U*m IV.—R<«i Cmnr%. 
*•<*. I Par »W 
pi I n ftwin| • <nf M f •4 tS» g*r«*».t r*lx" %f tW W«a« 
'tm. (Mi Ml lr« tkwi k*t( «•» «crr • 1 * 
! Ju* tl»« I CruittfJ nprrwM >• 
err^ «f tW W«« r«« «. —• »'» tr*« INK 
fr>»flfc of an irr« ] O 
DiTMlot! in— Afrw»Jtir*l Op#r«u*«s 
Cum 1 —Purwix# I*»ilu*t*r, Man it 
Hki I. F« h»»« •(>« i«»*«f 
mf «ti4 mj WK>'ial «f !*••. tW 
UrT«« l»rir»j» M Ul thati rijWl i«V 
rbc« k«p, 
>iro»i> W J 
1M 4v 1 " 
1 For tbr Wat e\\»> HIM of dr.w«« 
b> i ft lu *»-Wa i- (ink 
and rawing I k«i M». 5 Ott 
Sr^x.wJ do 2 W) 
J For U tl «-mbi*a.a«. af draviat *7 
mm b-aa tbao «(l lOm. m g«nk. 2 00 
^ «o>< d® ■ 1 W 
| For «W rsWiHitioa ol 
A bof Mikr IS \ rmri old. lkoi 
11 AM II.—l>*ia\ i'totpvot. 
Sect 1 For tbo but iptrinni of no 
■ iVk rbrvM,M( Wn (baa 3D lb*.. 2 (M 
Swcewl do.. 1 UO 
TbinJ 4a AO 
2 Kut ibr twt( >pa< wra tf J«n« batttr, 
not Irn lb*a 30 lb* J *' 
?Wo*d do 1 i10 
Tb.-d do SO 
S For tbr brat tprriaxa of Fall taUrr, 
•ol Iraa ban 10 pounds. 1 (*> 
StcmnI do.. »S 
Tbini da.. 30 
< ua» ill.— Bit4j>. 
Sr«(. 1. For heat loaf of wbral Vrral. .*> 
Far b«-at loaf ol bn<«* h»aad. f*1, 
Division IT -Ma8s?»rtar«»- 
Cl»w 1.—llortnot* ■«* 
Scv t 1. For brat un ttMi woalvu 
iaaarl. 1 
For boat Ira iifJ« of fro« ki»£. 1 0u. 
J For Sr-»t a'Ofk irg. apaa arvj bait bv 
Ibo «a»» pmon, 25 
J For tW fallal «-U«tb. !<> Tarda. 1 <*» 
A Foe tba boat rae « arj-rt. i*> 
Cum II -Ntu>tt W ». 
Sort. 1 For tlx- brat and ia**rat rarie- 
t* af oraaiamul nrt-JU • >rk. I Of' 
! > rcoad da.. >'» 
S F«r tbr beat apa«'iacB of rabroii]«rr, iO 
Sioad da t'i 
For tbr h«M wmwli rpaar >> 
Nn-oad do Si 
Cum 111 — Miuimit. 
>aa t 1 For tbr beat diafda* ofaiill n- 
#nr f. »o.la. 2 W 
Sr<-aad da.. « 1 00 
Cl *%• IV ti.BH t IT1 K4l l*ni*f\T« 
Sr. I 1 For trc«L^ »f> ;>««*• 
ra<t( m» ikt S'»U. ? 
9«-n>«<l 4*.. 1 W 
! T'f br« »*■ 4 1 
For hrM lknn» n nhivtlor, .W 
For l*»i Utf. J*) 
Cum V.—Fvmovm. 
fo» tibiViliirti ol FareiUr* ? CO uJ 
I 
Cuim VI —*xt» I.ttTMii 
For but uLtitiow ot Sooti n>4 iliwi. 1 0> 
r»l Hook 
For b«< nkibitUNi of UtlWr. 1 «4 im) 
Ilu*k 
For ike brut J TO 
Di*.«lan T—Eqm«tn*ait» 
t 1 For tbr bm (ibibiiwa ol n i 
inf b» Mw», S (k> 
tnevrnd <4o !(« 
AwTtrci.BC Coas:t:«M 
'% St-mA H—■***. B.1forw amd '"oAi 
R. K- HrtbH. F. C. J»rk- 
tmm. > >t»M; Nt|4uli Mu« Ka>kfc* .1 
Tr Jttm$ H r* // >tm A /«•!« « htdtm 
John A. linm. Wttrrfird : \ irgil 
Kiabtll, Rudori A. S. Hutktt, Kir 
lim it. Slrrrt <xm-l Hr*j'rr$. 
Jarrw K-tfcc-l ; K K. Hoiar*. 
F T. I'l-. >' rt»r. 
//ml» «»/ A <■! <»»•/ V.. 4 '" -r< 
Ji«x WbitrK w», N r*»r; Liaaod 
Curta, lit coiuuJ; J*bm» M. \V.jue. 
Oif-ni. 
o*1' Vr v 
J G. R. «r. CHfedi; C. II. Clif- 
ford. II. KiJwib Uaawiwl. I'mi*. 
Fmrm l>y. 
il.ruu llablarl, I'iria I M 
1Van. Wn^rJ La* S. 
TVjtitiULri *%i X«4 ''rvp*. 
A. F N Ni>r«« Tucker 
WaUrfoH Wm. N T^tna*. 
TlioaMn II. Hruwr.. Pari# ; Uriah II 
CptoB. Norw»j I >. >»ith. i »xfi>rd. 
ftmtumg. 
IVm^. T T<*ri:. ; VffMH I>» 
W W ir < '* 
M. 
f»n T wi 
J oka C. l»«cr». \V»Wff..ri. Jha M 
Lao*. VrVrr B l(u k, (irw*- 
«m4 
I+mwu»f V«rA 
!<rtk T. Huibronk. Oit'fd, Geetf> W 
PliM !■! Wa?«rfcHi; J. 1**1* 
Norway. 
M rk.mj /U' OMlirk*4 urn 
mmi Hi*ir». 
Jo*rf>h Tattle. U mUbrk F (' Rt'V 
ariv I'uu Jieot> T LmimI], Oit .ri 
A«7 /V jyto 
A. B Owi««, Brtk»i. Mn Wi .as 
Hall, Norw»j ; Jlr» H L. %afjUm, Of. 
tori. 
Jf* Warfare* 
F» H Br>*n N tm»; ; Mr«. J >Kn N 
Baker. Ututf^ ; M«. A. I* Th»m 
Paris. 
II. O. Col*. S<»ew»T Mr« J. f. Mar- 
hl*. Mr- V\rg\i KaU.1, Kan- 
M. 
,\ mr4'' H itfl Vi/iinfff. 
J J*. H..W*. Pari*; Mf». I*. II ^h«wt. 
Ot?" r : Mr* W \N \ r^ia, >«»r»• > 
Ay /■;» ■«« 
Jam « H-t fuHl, KarVir ; Jom. «'lark 
Part* lUmri Bm*h. Wat«>rf»rl 
.irit is* 
w. WV r/ta .Virvij ; Mr*. II. F. Il»l*» f*|. Par • Mr. Ja*. M VllMf 
c/«afk#r. Wfvwi tnA fmr 
v 
AiT% J**"* I'mr. || rm IMW. ,JW W„!t< , 
Taivat. 
Jiiru, 
U I. **f** % 
f 
J M l*.«ta . 
*<• fliu. 
PORTLAND AND NEW YORK. 
»rr. %«*mr 
scai-wtrfcLY LIKE 
'PUT. mm4 t*.« • l»IKIW>, 
I, CftfM H I K*^4 "Mt, 
* M* ** W »ai *•>•< *•• 
i»». rmm m 
Im«* ■!(»■■• *••«« wW- 
a■ ila| mm-1 !Sai«vmi. 4 k I M ml 
r»i Kjri tun ■ n » } 
• (*«!■■ dm*. •< 4 Vnx k f N 
Tin* i>m« «i»l i»<4 "f »nl Im »rti 
111 ■« im f »i»i H' • .wkiM <k>« Ik* aMUtfWt, 
4^ nawutiw r«Mt wi tmttfi• Mat* 
\» « \ ak »'lk * * 
lUua. H** 4. «*»• ■ if. H.*>> M-j • « >• 
•fa 
U Ik • M II 
IimI, i»« Ut^w lUlk, 4«|'tu.r.4«t|ml 
(4|. 
fijfly.'f »»4 lb»i» Kri|i |« 
iW *»«»n «• •»» lull' « •• ik» 4«< iWl 
llm f 
• « > •« <|<f >« W 
emekv k r«»x. r«iu«i. 
HP UiiVW ILL AU, Nr. V«k 
M«| a.ifki 
FARE REDUCED TO BOSTON. 
Swrnmer .1 rritjmr*/ 
* 
I* M il I* • k « h«Si»aa> 
m■ mi ik* I', k 
t< IV • 4 m m »■ ttoi» • 
I W ttii i.~« 
•% ) •« 7 
»"■' 1 «* l<M»f Ou«ta« lk« •>■•/•«• >1 i I'. t| 
UIm bw. ft I |« 
W. 91 M 
f/" imImi i«- w ka4 *t tfca A|»it at 
rftXDtd rtt» 
A ratf kl l«kr« •• tw« 
I.. RIUIKflB. IpM 
May. Ml. I«M- 
Something New for 1857. 
Tw l»{ W-aa* ta ilk* r*' l<« 
U<4 »«* r. ■IIWN k< 
KXCKLSIOK MILLS PU UI1. 
4 a>i »*« * if Mir ikjw tw m<i ywr^»»n« 
V |l»« ta Ur«f' • < ■ k- a' ^ .1 »i rfl. 
• »' «*W(W tk* U»! „f (rata* llaa '• 
ik« >ifcj <«■»!».' (fkM ■ *>«nl (it 
[ <4*». Wf fla: ** •» •> »'• Ika 1 • •' »4 
W a>J I mm I otJ m at M W u .»• • ■ -a •• > • a 
'■ by pwiar* 
»• ate* ta~r> r.a laal'a m k»*t. 
Corn. Corn Meal and Short* 
* a<* «l*a [ ta h>^«k 
OROUND PLARTKH, 
U< tk» ^a* raj a< laa W MM • W p* ■ rJ 
I* CH all ban ikx <ta»a k nana «>M 4a 
a»M aa mm ik« that 1 Wa» aat mn |ij i>» —i * a a 
• Wa*a tfca atr •£*»•( •« 
%*!»«» M» A |»r. A 1 
Wm tafia. Jaa II, 1*1 
Bread for the Million! 
nir n*<-*inru« >u\r orr\rr» * 
riki:k) 4? 
MECUAMC FALLS. 
Wla#a» mm aka > k« ■ y miaaily mm feaad a " 
k >a4i a# 
BREAD. COMMON CRACKERS. 
Butter Cnektr*, Soda Bread, 
Laal Riaa.:. a-< ! <trt« taxHi atf 
»%*>* (111 PikTRV 
We <k.ak tk- I U aa>a| I aaai ai «k mm raa la* 
aa g<MMl U«a.: aa raa faa I ta >aa t * 
Uad 
t * Bail fap '■) at r»K t< 
J W A % IIIKI* A « © 
Fire. Fire. Fire. 
INSURE. INSURE. INSURE. 
.4* -»». a < M a jh »a4 '/ far* 
I'M J Mim-fanl « ■< 1 »>t«nW « ••>< l" iW fii» lir |/Wai W >• p-n"'' * •' 
a aftit *| |I«HWW % M !'■««« iM 
A^aimt Lou by Fire, 
IN IMC nU*T KTiKli «>|| ¥t Tl * 
<4>MI A*IL» 
T>> >«« v'***' • •»' k^i' * f« t»n • 
» 4'»«» ««•»," *(11 afca *(11 (• « • •» » 
«. i» m%iir ». 
Rr<iriit». Jia li. t"*T 
"TOKPE2I IS MIGHTIER THAN 
TUE 8 WOKO •• 
The Gold Pen—best and cheap- 
eat of Tens. 
Morton's Gold Pens. 
rW best i'nu it rw World 
r~ aW •• U N. It M «IM1 
l^ai at ika amm* p>m». 
4 • aa««.faa, a*k M<Marfif'i«aW <il»» a*4 
frvaa.M »• ipl a( ^ra^a 
A «<»kr*>N 
'im> ««*wa jaa." toll' a (KM f. rf «a. a 
| Itial la- t * »r.«a( N IM>f? U< 14* 
•»>«a. >a — < na ik> ataaaaak 4aa •• Iki 4ai 
Ia wta w«l «• t» U»» >lM ka k aa ria«H 
*ataa' la Ha %m-A aa ika I a* aa a > I a a4 < Itfaa a: 
• aaf a(i>a, I< t lac Ika aa a* ar«a*-a| 
ika .aaaf al aaa |«ia«l Ml aa <4 •witat.tkaaU 
ika ia*a a aat •» r»aa»aai f-a ■ Wal fry 'a» ika 
I »»»<a aalf, aaa'faa^ a» «»> !■ a. ill ya m < aiik 
aaa r.ffei ta ika ••"»{ y «ii « t»i 4r*.|a 
la an tea a »a .aa aa al •» taai aarraal. aaa nW 
• I aa iWii 
nrrriir.N a «n«an:* 
utatc of N«iM 
T««••«•••'• 0»»i* t. 
Up.'. 4p«.l ft, l«C? ( 
tk> I lh» iBwtfi •» irari* •( 
1 Ml M I alii' ■ k» in>J >• mm aft* 
*»"»■ «( .»»l.»i -*m bl >»'•»« al Ix !*■?. •• r» 
w ^ M If V«nk 
l. im1 
r«»«H «r 0|».i». 
♦ ■Mw K. W«rylw .»i N <«•, T «*vi i•< 
fcilM .<!»' * IMM, 1} 4R 
• 'VAn*, |) >■• 
*»f*. |»W. 'U!.-*, |« W« 
1- * R I. Uij 4 *•'«, r* fti 
ft R l.ik<n. ••• Mm«, m **» 
V' 4 R 2. l*r«| • 1 kf| f }• #» 
N |||. >■>«»■ • M 
4 ft, l.i »<■; l«« 94 • 
ft ft S. h4mm Mm, I# » 
Ik I t 1 -«• t-W«n, 14 ® 
ft K 4 « » fki WWi r#w«,f II 
* I' R-» til. 4> »|» r«at*, H * 
II W 1 ft ft ft .« A.Dm*. • • 
\ I. Itll HR'tRI, TrMM». 
Dmi«rfttTotn ib» % <« ■ im» 
_ 
J. |« -• f» Jwu il>i> • •" iw » *m mw •« 
V k w af ikr Mi T I fmm. m M»*fe«4. 
f »im, iW Y k 4»i a* Rm t •'» •«! 
• ik* itma. <ftr >(V ■* w *» ■»! ml >W 
mMf •) Tiifta .<«•. ■ lft« • in «4 
■I. • «» k- »k4> • '» 
*. far Ik. "4 ifer ) -m 4^« 
» 4 • 
T M rH«rR4\. I4»V 
*-hw\ ftr,.- u»r 
A
STEAM 
kkhu;i> soaps. 
LEATHL &. GORE, 
d «•!< mIkiI «i> >i >«« 4 lk» Iit4> »Wm» 
• »• t« iWm !>!■• :«i 4 Ki i*Ji •* 
STEAM HUINH SOAPS 
iMffka* < ••lilc. 
« krairal oiltf 
« rural. 
• 1Kb, 
S« .1. 
Olrt«» 
■ •4 
«i • 4rriiiui u* turu «.>« r«U(M 
•••lakit l« lb* li*4f (W Mil< wr. 
I^antaf Mf rkMimv 
■ k* >•■! MinMtt. m4 »• mmm H A >•• »iwhf. 
■ mr*4 ■■!*»« iW »»l ■■»■««»».••< *4 
iwiart, <k-> k<> lknl> <»«n fr*rlir«l »tpr 
i»«r« >k IW btiWM. »» ikmtH* ■■■ ir tfc# 
|»AW •ilk mtl'in lk>l •• « *• iW nil 
»fc ik» 
IU»I <;>»<« Ml Ikf l*nrt| l*tKr>! 
Hmaf tW rrtrl*4 \> U 
* < '•! K <. •>••• »ll ik* tafa*t« 
•mi*. •• tf« »»»>'>■' <• l*>a<«k • -I 
»«■>■ •>» Hr<( Vj 111 
I'ipoll aa4 I|<- 4 • 
IIM. 
LEATHER GORE'S 
STEAM REFINED SOAPS 
•»!» •< til III 
• i I HKOt HUIT 
tii»: *t%?» 
IKATHK * (W<UK. 
Jf7 CMiMrmal •(., 4? ft l» llrtik*l. 
4* Down East !" 
\|lJ<»|N|\ti ik* >••>! *rilk tiAtf ■ I, II Mfik •' r»*|« l>b. ttl» 
!••• muwi«| m* k»»«»J mI Mi* 
"*'•«( A «m fca« Mnaik) H»iJ til ■ >• « 
>k> C>«riWM 4f*t|||«|lkl. »k«»» ||M« <1 
I*r IT# |l w A4 m< < 
C" • 
Stand for vale. 
'PHI ■ >■ t*.i <4>' fcw iV».' II 
1 I—. I *M Nwka»ik CWy W N III III T« 
k V> lb' «t»i» > p i»«i • ilk t • to* • —• 
• I lk> |lr,.4, r M >* I kaxk. I>< 4 
fi ■ *■.«•«*• N> MM ■» » lit %m ■• 
UltM. 
♦ ■ tartW' f4T< w ■>■■ • '*q — » af IW ra. 
i n k > r »» 
»mi iwum. J.> m. i«; 
Administrator's Sale. 
1 |l KM %\T h. a iMl •• ifc* IU« i• ,f 
I I • »«i w* iW t »i i» w «»* 
Wm 1„ |» »4J, mi fmm• • » f«l-u •» 
iMi. «i «4 |p »•••# M«. 
<M Ttrt I Jl «f ^ #f •*«!, •« 
of tW rWI •• i|t limM «fi % •»«« 
L '»r •» M t. n»it ■ * »«|1 
I •• «*m Uwt. • ilk • • i« 
• ■tiiii >h ■> ari«c • I'M »•»# UaL. ft*- 
wt«« U**h«| v#M m4 «•<«*« b.^s,0- m 
• I# •> '•!« «•! «ta«M •«» * 
ftikrc U+mI ll« »t fW*>| 
f»«ia. fit iW r«w«fi« n' rr «r a# !**•< 
»• «D if tl ^>4 lv >k« >•» (W cat* 
rliM »«• |r«r«r«u ~4 *.r», • «||^ • • fi 
Im.m Ui • |«iai 
»f ife* I *»•» II at> M % >*«|f 
*»r*« >•( » ad mm- I g > ••• l« ftal. ••' •««« 4 a^ai |I*m « 
R I •«••. «i>«« «M || 
M «ri tfvM r*r| I fcr ft *4 It i| f« .« mm 
N +ms% TriM %t mW, Ml # 
In4* 
III \k% I ul.M). 44m 
> -•••. Jm II IM? 
»tatk «•» a iiM 
«• 
•, 
iMMt I I »>, •• » *• | 
* ~ K V» W V'**" 
| 
M fi»!■>« »• « * <— 
■ 
• •*1 a, •• • »» .« W 
mmt m hi m >»h«S*t«M wf i|i< *U1» ► ••*>» 
mm >fM« at IW, MdlkM fc» k<i 
•• MM «a It* ^ »|W» < •fill* •••' 
li n ™h»i» ■ in ik* '*<■«•>• ih*i 'k« •• 4 
lit »«rtl ihf a»4 irif• W*l mf Ik* |«»W«ti • 
ik« >■ U riaa.a( mm •>«■'■»< «4 t% • ■ ril aiik 
ik« w4n •'••art I* | ■>< 1)1 lki«« 
r»w »t>> »■ lk> Ottafd IVaxiti « pa. 
« r ••* i «• r»M m •••: < ««m•. ik* ku i>«t> 
•rmitmm I* *» a in <|i M <tM I*w.rr »*. n«il 
I* Ik* >*4 tk«l Ik* II Mradiai Mi at 
k» Jk« *4 A ii k aiaii. i< W •'«i wa, ■ Hal ■ 
•• ki »W -viraik •> ((tf-l. 
'k* rk»t m Ihr »*4 »k» • '' Mr il aaf 
h* k«i» *k« 1 »k »M M I* '»»«Wii I 
*#I'«M k • >(*< •■-« n W t («r.<4><|l|. 
It A MM- KKiiH k, f, I <• 
( IIvfart af fto>*t-4*a * Hi ) 
>«i <»p»i> •• *i ■»< ■» ■ '1*4 m at A U |l<," 
w >ti M»« k is i*rr iJ iMMtx.. 
•• 
4 F» K <n^«'I, a«i *• k« f .<>«>( 
A I|» <W'*rl *4 I^xlila • rl •«) ^ I *4 
•» Ar» W CWt 
U*kir.L l!Rott\ T.ol#—' > 
To FtmalM ID Dcllctl* Health. 
IV* IhiW l'k»». •• »».i "•<•§» •. ^ 5 I • I'm tt •*» U •? ■•, • ••• » •* 
i.' J—-mm-* «•• lk« l«*«W n>k» f • 
4»<M I M» •( r»i. •» %*mm, ^-(V"'mm, tW 
«lW> ■ « ■!»»« I >raafrarit«, il ttrmtd~m 
mrm I f rm I •* •»'»( 
| • «• • » ■••• • 
«»■' ■ Ml||i* nr« »•<!> i< ItfDaiM, Il«l 
•(•■MM % >*W ■!! '»! M a«rf ik« < 
W |W I r» jaMaa prl(kI fc»a*k 
l» Ik • I ♦. I it I -• 'k^'' » 
■ a ifca «»• *f <.•»«•»• «f ikaa •■« *4k*i 
)'koi M <• »« 
K- MA Ul pa • » fcn a»* * 
• •' * (I • 
I*' I' l*U, W> <| • 
ia i'i ga >n i" • »» ►*.» 'i* »•»# *f i 
•<l* IkDMMI*'! < aflaiWi Ifl*. • 
Mf*t «. ■(«< >H •• lk» • •>!»•( 
^ H —•»!(»»• ■ <1 •«•>• 4«4 «« 
lk*i •■M »l W ••••>«< 
■ •A • W • l>«« • • • 9 0 m 
iiw». i »•* n, i«w n 
Thr(irnfrn*r •filuHin ai»rn 
/iff »« I .%#* .4 •»-' »- /S.'« <•. 
• «i tia 't*t<«».Ta* 
a* ^ m* *(»•. 
«'*■»» .a ■> I V Km* |a* .nwiri 
^•••a»^a. I a^ «< i> a %»«*«•* *V»i Uli. •*' Ia- 
•• mmtt-mt* (♦ <»n laaaaaf •*, 
—A flw ■ .1 |«r«)^ 
»•«.» W»*T 4 « I i\»m»»ii. m 
P. (**kM U il» -fima ftal," Af. 
TV. • M >a Ikil a 
I*' ^*«r« fr m k •• xatipti.ai 
•fc •» >k« talal i«o-| — a»» a al Ml 4k*«» art la 
laalS *• • *»4 a laal ■»4>r aa a*4 • gl 
'i"X '••• »«•(• ill »al. Nm|*«, i»ai» 
• •. ""fa a# »ar ♦•ala. r mm ■»! aart a aa4l ll 
ra » I.# M al. k>»rt 
K4 akal In »4 mm- »,* m 
|w ■»a«» ^, aW ra4*#«k|. 
pi aa a * a a la 'k »a• s 4 
.■ 
Tfc a \+*- 
ilka"- • -»t* 
*** •• • f "• '*•' '•f*. ta aai |« 
'•a pw«(|» 
4mm. .a — «pl a# *"*•**• 
a 
HI* J « Kl l>» ft « «» 
mn «"i »«•**. «•*" P-« 
»• *+ ( J >1 fHMI\ 
k^ ni#lr|,| OMlll 
I "■ MM W iW 
"•■g mvtim .. 
"*' "r '• • •« • •->{ f ••♦•I U< a.U L 4 
» • «*< I. • <|T tlalM'tlt, *' 1 lb*' bf •• Of!( • • • r»» i'i »• : |«rrm* -,t c »|.J. t | 
» aNliMi km MlNKilr Utf >ii 
If mr- Mrif ,,| t fat wd 
Ay«r ■ Sarsaparilla 
ft - H jHL J* ** |- «a • • • 
£ 
9 « »• •• « ••• Nl N •«#•» 
•f* « fc• *•*# atM ikfti 
«.<f' •(* .awr-' (|k#ir c*r» wt' pr»f», •• 
U« ^v«»4c •# iT •«# !• (!>• Uifr 
flat* **4 mm€ «fll 1 ** 4 U ••• II »• (*4»- 
|4n#i« tk«« < viI iU # fc•• f»tHw 
(n «wK mm« «4 I• -• H riiN !• iv 
I HMtai Mi tW * — 
Hff'»'. ?^r» ulit — *• • rllia^« a^l !* "4 » 
!• >f» • r 1 |«|iti, I* girt. ft» 4^ | >i|>> ■—. 
f** A»tk-»ct *• F«f« Iv tr «# IC* laipvlii, r 
•9 fmi 9lkr*«, Hr»K HfW, Ritfvvw A# 
§f '•«/ /K* »4## •* 
1^# ftf« I Ik* f'«> f l|*c ?••!•» 
ft til I • • • rf i|» |m« *#M ii Wft ia r» «nt# 
*#•%* 
/»•*/» [>%*>*•*§ «ff fgiitJ IWt >*»4b wi »fc* 
|ll—J. —J it At f»^itwn4 h §M> tifi»ff 1 
Ik. 
«• li 
•*«« ttt< 
% • «•» («| f»#, 
^ *• b«t# 4 V • fc'i —iW». «*4 ti4 till 
'Wfl, • ^ *-ym It »'i« (W Vtr toH W |H» »I4 
I ■' »!■■(• ^•fiMtbtJft m* it# titf—1 M rut, 
• # # >«• In Am'« % «r« irt« 4 1 i«if '«|v| 
'k* »|»t« •*!( (mimI f*%1 * tl 
# m ■ Is# 01 
• »••'• < Iftllflf f II I. (mI » W# #•»» J 
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